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3Warrant For Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. State of Maine
To Linwood Randlett, Constable of the Town of Hart- 
land :
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said 
town of Hartland qualified by law to vote in town af­
fairs to assemble at the Opera House in said town on 
Monday the 9th day of March A. D. 1931, at ten o’clock 
A. M. to act on the following articles, to wit:
Art. 1—To choose moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3—To hear all reports to be made at said meet­
ing.
Art. 4—To choose three or more selectmen for the 
year ensuing, and act upon anything relating thereto.
Art. 5—To choose three or more overseers of poor 
for the ensuing year, and to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 6—To choose three or more assessors for the 
year ensuing, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 7—To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to appoint a road commissioner or act upon 
anything relating thereto.
4Art. 8—To choose all necessary officers for the year 
ensuing, fix their compensation, and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 9—To choose one or more superintending 
school committe, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 10—To see what action the town will take in 
relation to the collection of taxes for the ensuing year, 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 11—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of common schools and 
interest on bond, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 12—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the repair of school buildings and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 13—To see what sum of money the town will 
vote to raise for school supplies and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 14—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the purchase of school books, and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 15—To see if the town will vote to instruct the 
superintending school committee to arrange with Hart- 
land Academy to furnish instructions to the high 
school pupils for the year ensuing, and to act upon 
anything relating thereto, and to raise such sums of 
money as will be necessary to furnish its pupils with 
free high school instruction.
Art. 16— To see if the town will vote to close the 
Webber School as recommended by the S. S. Commit­
tee.
6Art. 17—To see if the town will vote to authorize 
the superintending school committee to employ a school 
physician and to raise a sum of money for the same.
Art. 18—To see if the town will vote to instruct the 
S. S. Committee to buy a school transport chassis, and 
raise money for same, or act upon anything relating 
thereto.
Art. 19—To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to sell the Starbird and Bean’s Corner school- 
houses.
Art. 20—To see what sum of money the town will 
vote to raise for music supervisor for the schools.
Art. 21—To see if the town will vote to raise 
$1,500.00 as a sinking fund on our school bonds, also 
$1,425.00 to pay one year’s interest, and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 22—To see what sum of money the town will 
vote to raise for town charges, and act upon anything 
relating thereto.
Art. 23—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of the poor for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 24—To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay outstanding debts and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 25—To see what sum of money the town will 
vote to raise to be expended on roads and bridges for 
the ensuing year and to act upon anything relating 
thereto.
6Art. 26—To see what sum of money the town will 
vote to raise to be expended on sidewalks for the en­
suing year and to act upon anything relating thereto.
Art. 27—To see what sum of money the town will 
vote to raise to supply deficiencies in consequences 
of abatements and discounts for the year ensuing and 
thing relating thereto.
Art. 28—To see what sum of money the town will 
vote to raise for Memorial observances.
Art. 29—To see what sum of money the town will 
vote to raise for electric lights for the year ensuing 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 30—To see what sum of money the town will 
vote to raise for cemeteries for the year ensuing and 
to act upon anything relating thereto.
Art. 31—To see if the town will vote “yes” or “no” 
on the question of appropriating and raising money 
necessary to entitle the town to State aid as provided 
in Section 19 of Chapter 25 of the Revised Statutes 
of 1916.
Art. 32—To see what sum of money, if any, the 
town will vote to raise in accordance with the provis­
ions of Chapter 154 of the Public Laws of 1917, as 
amended by Chapter 157 of the P. L. of 1919; the 
construction of a State Aid highway through the 
towns of Hartland, Cornville, Athens and Solon; be­
ginning at the Hartland-Pittsfield town line and ex­
tending in a general northerly direction by the way of 
Fuller’s Corner to Hartland Village; thence in a gen­
eral northwesterly direction to the Hartland-Athens 
town line; thence through the town of Athens to the 
Athens-Cornville town line; thence through the town 
of Cornville to the Cornville-Athens town line; thence 
through the town of Athens by the way of Athens 
Village to the Athens-Solon town line; thence in a gen­
eral westerly direction to the State highway in Solon 
Village.
7Art. 33—To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $600.00 for the improvement of the 
section of State Aid road as outlined in the report of 
State Highway Commission in addition to amount reg­
ularly raised for care of highways and bridges, the 
above amount being the maximum which the town is 
allowed to raise under provisions of Section 18 of Chap­
ter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 34—To see if the town will vote to raise and 
appropriate under the provision of Section 130 of the 
Public Laws of 1923 and to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 35—To see what sum of money the town will 
vote to raise for the support of the Volunteer Fire 
Company, and act upon anything relating thereto.
Art. 36—To see if the town will vote to raise the 
sum of $25.00 to be paid as salary to the chief of the 
Volunteer Fire Company for the year ensuing and act 
upon anything relating thereto.
Art. 37—To see what sum of money the town will 
vote to raise for Hartland Free Library.
Art. 38—To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay interest on interest bearing debt.
Art. 39—To see if the town will vote to raise the 
sum of $1,000.00 for water rental.
Art. 40—To see what sum of money the town will 
vote to raise to be expended for cutting bushes in the 
highway and to act upon anything relating thereto.
Art. 41—To see what sum of money the town will 
vote to raise for maintenance of patrol for ensuing 
year.
8Art. 42—To see if the town will vote to authorize 
the selectmen to hire money, in anticipation of taxes, 
and to pay the town debt.
Art. 43—To see if the town will vote to raise money 
to provide for the services of a public health nurse, or 
take any action thereon.
Art. 44—To see if the town will vote to unite with 
Palmyra and St. Albans to employ a music teacher.
Art. 45—To see if the town will vote to adopt the 
following town ordinance, viz: That there shall be no 
parking of automobiles on the west side of Commer­
cial Street between Hamilton’s Corner and the door 
opening into the drug store from said street, also no 
parking of automobiles "on the north or south side of 
Main Street between Hamilton’s Corner and the east 
line of the first bridge. Also that a stop sign be placed 
on Blake Street and Commercial Streets where they 
enter Main.
Art. 46—To see if the town will vote to authorize 
the selectmen to appoint an officer to enforce the traffic 
rules, or act upon anything relating thereto.
Art. 47—To see if the town will vote to instruct the 
assessors to reduce the valuation of the property of the 
American Woolen Company, or any other property in 
the town of Hartland and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 48—To see if the town will vote to raise the 
sum of fifty dollars to be expended on the road leading 
from the State Aid road to the dwelling house of Willis 
Briggs.
Art. 49—To see if the town will vote to raise the 
sum of $250.00 to tar Commercial Street from Main 
Street to Georgetown Street near Methodist Church.
9Art. 50— To see if the town will vote to accept the 
sum of $100.00 from the Etta Barner estate, as a trust 
fund, the income from same to be used to defray ex­
pense of perpetual care of their family lot in the Vil­
lage Cemetery.
Art. 51—To see if the town will vote to accept the 
sum of $100.00 for the perpetual care of the Allen 
Webber lot in Pleasant St. Cemetery.
Art. 52—To see if the town will vote to accept the 
sum of $100.00 for the perpetual care of the lot of the 
late William and Lydia G. Soule in Pine Grove Cem­
etery.
Art. 53— To see if the town will vote to discontinue 
the following highways:
(a) Beginning at the homestead of Bruce Hillman 
thence southerly to the highway leading westerly from 
Bean’s Corner, so called.
(b) Beginning at the State Aid road near the home 
of Bertha Walker thence easterly to the Old Taws 
farm, so called.
(c) Beginning at the house on the Charles White 
farm in North Hartland thence southerly and westerly 
past the Belle Austin farm to the old Alfred Stafford 
farm, so called.
(d) Beginning at the dwelling house of Jerome 
Williams in North Hartland thence southerly to the 
road leading from the State Aid road westerly past the 
F. S. Burrill farm, so called.
The selectmen will be in session at the above named 
Opera House, one hour before said meeting for the pur­
pose of correcting the list of voters.
Given under our hand this twenty-seventh day of 
February, A. D. 1931.
T. F. RANDLETT 
E. F. BURRILL 
H. H. HAVEY
Selectmen of Hartland 
Attest: Carl Randlett, Town Clerk
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Selectmen’s Report
REPORT OF MUNICIPAL OFFICERS OF THE TOWN OF 
HARTLAND FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st, 1931
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident........................................ $352,900.00
Real estate, non-resident ............................... 314,135.00
Total real estate ..................................... $667,035.00
Personal estate, resident.................................$ 64,515.00
Personal estate, non-resident .......................  161,010.00
Total personal estate .............................  $225,525.00
Total valuation ........................................  $892,560.00
MONEY RAISED FOR 1930
Common schools ..............................................  $ 5,600.00
Repairs on school buildings .........................  100.00
School supplies ................................................  300.00
School books ....................................................  300.00
High school ......................................................  3,500.00
School physician ..............................................  150.00
Music supervisor ............................................  600.00
Sinking fund ....................................................  1,500.00
Interest on bonds ............................................  1,425.00
Town charges ....................................................  2,300.00
Support of poor ................................................  2,400.00
Outstanding bills ............................................  300.00
Summer roads and bridges ............................. 2,700.00
Winter roads ....................................................  1,000.00
Repairing state aid road ................................. 50.00
Resurface 3rd class roads .............................  406.00
Permanent sidewalks ....................................... 400.00
Abatements and discounts .............................  600.00
Memorial observance ..................................... 75.00
Electric lights ..................................................  912.00
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Care of cemeteries ..........................................  50.00
State aid road ....................................................  3,000.00
Support of fire company ................................. 200.00
Fire chief ............................................................ 25.00
Hartland Free Library ..................................... 400.00
Interest on town d e b t ......................................  700.00
Water rental ....................................................  1,000.00
Cutting bushes ................................................  300.00
Purchase road machine ................................. 550.00
Maintenance patrol ..........................................  425.00
Public Health N u rse ........................................  50.00
Special for removing stone .............................  200.00
Care of streets ................................................  100.00
Screens for school buildings .........................  200.00
White Pine Blister Rust ................................. 150.00
State tax ............................................................ 7,238.83
County tax ........................................................  1,929.58
Overlay ...............................................................  103.671
Sum of appropriation .............................
No. of polls taxed ............................................  306
No. of polls not taxed ..................................... 36
Tax rate ............................................................ .045
Supplementary tax ..........................................
TOWN CHARGE ACCOUNT
1930
Amount raised ..................................................
March 10, Received from state, bounty on
hedgehogs ..................................................  $ 41.50
June 27, Received from state, bounty on
hedgehogs ..................................................  92.50
May 27, Received of N. H. Bond, use of road
m achine........................................................  10.50
July 25, Damage to domestic an im als.......... 125.00
Aug. 7, License, Uncle Tom’s C ab in .............  2.00
Nov. 20, Tax on bank s to c k .............................  148.26
Dec. 10, Pool room license, Spaulding.......... 10.00
1931
Feb. 20, Pool room license, Withee .............. 20.00
Feb. 20, Rebate from Palmyra, use of road
machine ......................................................  45.50
$42,174.02
$39.00
$2,300.00
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Feb. 20, Cash of Palmyra account, Jessie
Boody .......................................................... 4.88
Feb. 20, Cash of A. M. W. Co., J. F. Genty as­
signment ....................................................  182.64
Feb. 21, R. R. and Tel. tax .............................  40.00
Feb. 21, Supplementary taxes ......................... 39.00
Feb. 21, Interest on taxes ............................  45.58
Feb. 21, Received of Arthur Grignon ......... 25.00
Feb. 21, Received of M. A. Moore, refund .. 3.65
Feb. 21, Excise tax on autom obile................  1,507.06
---------------- $2,343.07
Total credits ..............................................  $4,643.07
Amount Expended
1930
Mar. 1, Roland Austin, cleaning out sewer $ 4.84
Mar. 1, Hartland and St. Albans telephone 4.20
Mar. 1, Rice & Miller Co., liquid for fire co. 19.20
Mar. 15, A. A. Baird, wood and janitor . . . .  5.00
Mar. 19, Arthur Lander, printing town re­
ports .............................................................. 155.00
Mar. 19, F. Baker, collecting excise tax . . . .  16.67
Mar. 19, F. Baker, poll tax refunded............ 3.00
Mar. 19, A. R. Burton & Son, office supplies 1.16
Mar. 21, Hartland & St. Albans Tel Co., tel. 1.80
Mar. 21, Harold Havey, auto hire .................  10.00
Mar. 21, L. Withee, Sr., saw bill .................  112.61
Mar. 25, Harold Baird, wood .........................  5.50
Mar. 25, J. H. Baker, sheep killed .............. 125.00
May 5, Harold Havey ..................................    7.00
May 5, Geo. Goodwin, cleaning o f f ic e .......... 2.32
Mhy 5, Forest Baker, posting warrants . . . .  5.00
May 5, Rae Randlett, burning grass ............ 10.00
May 5, Hartland & St. Albans Tel. Co.........  1.40
May 5, Rae Randlett, cleaning street, Arbor
day ................................................................ 7.77
May 5, Thomas Randlett ................................. .89
May 5, Mont Huff ............................................  6.10
May 5, Hartland & St. Albans Tel. Co..........  1.15
May 5, Roland Brown, sidewalks .................. 6.50
May 5, Rae Randlett, night watch .............. 4.00
May 5, Harold Havey, auto hire .................  20.00
May 5, H. C. Heath, painting band stand .. 30.00
Aug. 9, W. H. Moore & Son, for p a in t..........  16.68
Aug. 19, F. L. Griffith ..................................... 2.85
Aug. 19, Hartland & St. Albans Tel. Co.........  1.15
Aug. 19, F. L. Griffith, lumber for fa r m -----  8.00
Aug. 19, Rae Randlett, hauling g ra v e l..........  6.00
Sept. 17, A. R. Burton & S o n ................ 7.65
Sept. 17, W. H. Moore ..................................... 3.65
Sept. 17, Harold E. Weeks, service on Coston
case .............................................................. 39.00
Sept. 17, F. L. Griffith, stakes for 1931 state
road .............................................................. 4.00
Sept. 17, Mont Huff ......................................... 6.75
Sept. 23, Harold Havey, auto hire .............  12.00
Sept. 23, Rae Randlett, freight .....................  8.68
Sept. 23, Herbert Sawyer, state aid road,
1931 .............................................................. 4.50
Sept. 23, A. R. Burton & Son, two scythes 3.50
Sept. 23, G. M. Lancey for insurance .......... 288.00
Sept. 23, Clayton Stedman, painting signs .. 21.50
Sept. 23, T. F. Randlett, sanding sidewalk .. 12.93
Dec. 1, Hartland Hall Association, r e n t__  125.00
Dec. 1, Forest Baker, night watch .............  6.00
Dec. 1, R. E. Nutting, insurance .................  32.50
Dec. 1, Arthur Lander, printing ...................  9.00
Dec. 1, Fidelity Trust Co., advertising ___  2.94
Dec. 1, Harold Havey, auto hire ..................  7.00
Jan. 26, Rae Randlett, cleaning sewer etc. . 15.75
Jan. 26, R. C. Hamilton, office su pp lies _ 103.10
Jan. 26, A. R. Burton & Son .................... .85
Jan. 26, Hartland & St. Albans Tel. Co.........  2.50
Feb. 16, Carl Randlett, town clerk, express
and postage ................................................  1.33
Feb. 16, E. F. Burrill, auto h ir e .....................  81.25
Feb. 16, T. F. Randlett, auto h i r e ..................  22.15
Feb. 16, T. F. Randlett, sanding sidewalk .. 7.50
Feb. 16, Charles Plummer, shoveling hy­
drants .......................................................... 2.00
Feb. 16, H. H. Whitney, board of health sup­
plies .............................................................. .68
Feb. 16, H. E. Randlett, couches for lock­
up .................................................................  6.00
Feb. 16, H. H. Havey, auto hire .................  4.00
Feb. 16, H. E. Randlett, tools etc....................  19.82
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Feb. 16, C. F. Waldron, glass .........................  .50
Feb. 16, H. E. Randlett, shoveling out hy­
drants ................................................................  3.00
---------------  $1,465.82
TOWN OFFICERS
1930
Mar. 1, Perry Shibles ....................................... $ 66.67
Apr. 21, Harold Havey ..................................... 75.00
Apr. 25, E. F. Burrill ....................................... 75.00
May 5, Harold Havey ....................................... 68.00
May 29, E. F. Burrill, moderator .................  5.00
June 3, Perry S h ib les............................................  66.67
June 12, T. F. Randlett ........................................  48.00
June 18, Mrs. J. H. Haley ................................ 3.00
June 18, Mrs. Harold Havey ...........................  3.00
June 18, Mrs. Marcia Brown ........................... 3.00
June 18, Mrs. T. F. Randlett ..........................  3.00
June 18, Forest Baker, posting warrants . . .  4.00
June 24, P. F. Shibles ..................................... 33.33
July 7, E. F. Burrill ........................................  100.00
July 7, Harold Havey ..................................... 24.00
Aug. 18, Perry Shibles .......................................  66.67
Sept. 17, Mrs. Elmer Burrill .................... 3.00
Sept. 17, Mrs. Harold Havey .................... 3.00
Sept. 17, Mrs. J. H. Haley ........................ 3.00
Sept. 17, Perry Shibles ..........................................  33.33
Sept. 17, Mrs. Margaret Randlett .................  3.00
Sept. 23, Perry Sh ib les..........................................  33.33
Sept. 23, T. F. Randlett, selectman .............. 58.22
Dec. 3, Perry Shibles ....................................... 33.33
Dec. 6, Harold Havey ....................................... 25.00
Dec. 26, Perry Shibles ..........................................  33.33
1931
Jan. 20, Annie F. Linn ..................................... 25.00
Jan. 20, F. L. Griffith ....................................... 15.00
Jan. 20, Mrs. Maud Carr .................................  15.00
Jan. 26, Perry Shibles ..................................... 33.33
Jan. 26, H. H. Whitney .................................  5.00
Jan. 20, H. H. H avey ......................................... 6.00
Feb. 16, Linwod Randlett, co lle c to r .............. 473.77
Feb. 16, R. E. Nutting, treasurer...................  200.00
Feb. 16, Carl Randlett, town clerk ...............  100.00
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Feb. 16, E. F. Burrill, selectman .................  53.00
Feb. 16, T. F. Randlett, selectman ...............  20.00
Feb. 16, Linwood Randlett for Posting war­
rants ............................................................ 8.00
Feb. 16, Forest Baker, constable .................  9.00
Expense of town o ffice rs .........................  $1,835.98
Total expense ............................................  $3,301.80
Unexpended ................................................  $1,341.27
SUPPORT OF POOR
Amount raised ..................................................  $2,400.00
Walter Soule
1930
Mar. 31, F. L. Livermore, board ...................  $ 20.00
Apr. 11, F. L. Livermore, b o a rd ......................  20.00
May 13, F. L. Livermore, b o a rd ......................  16.00
June 12, F. L. Livermore, board .....................  16.00
Aug. 11, F. L. Livermore, board .....................  16.00
Sept. 18, F. L. Livermore, b o a rd .....................  16.00
Oct. 11, F. L. Livermore, board .....................  16.00
Nov. 8, F. L. Livermore, board ......................  16.00
Dec. 9, F. L. Livermore, board ......................  16.00
Dec. 30, R. E. Nutting, c loth in g .....................  50.90
1931
Jan. 12, F. L. Livermore, b o a rd .....................  16.00
Feb. 10, T. L. Livermore, board ...................  32.00
---------------- $250.90
Received of R. E. Nutting, guardian .. $216.60
Joseph Soule
1930
Mar. 31, F. L. Livermore, board ...................  $ 20.00
Apr. 11, F. L. Livermore, board .................  20.00
May 13, F. L. Livermore, b o a rd .....................  24.00
June 12, F. L. Livermore, board .................  24.00
Aug. 11, F, L. Livermore, board ...................  48.00
Sept. 18, F. L. Livermore, board .................  24.00
Oct. 11, F. L. Livermore, board .....................  24.00
Nov. S, F. L. Livermore, board .....................  24.00
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Dec. 9, F. L. Livermore, board .....................  24.00
Dec. 30, R. E. Nutting, c lo th in g .....................  46.70
1931
Jan. 12, F. L. Livermore, b o a rd .....................  24.00
Feb. 10, F. L. Livermore, b o a rd .....................  48.00
---------------  $350.70
Received of R. E. Nutting, guardian .. $216.60
1931
RUEL TURNER FAMILY
Feb. 13, Town of Norridgewock.....................  $118.35
COSTON FAMILY
1930
June 12, T. F. Randlett, trip to Pittston and
exp..................................................................  $ 8.00
Aug. 11, Town of Pittston, execution ............ 156.79
1931
Feb. 6, Town of Pittston, groceries .......... 28.89
Feb. 6, Town of Pittston. doctor's bills . . . .  21.00
---------------  $214.68
W. P. Moore
July 25, T. F. Randlett, expenses to hospital $15.00
Edward Eldridge
1930
May 10, Mrs. Bruce Hillman, board .............  $ 45.00
July 2, Mrs. Bruce Hillman, board .............  28.00
Aug. 9, Mrs. Bruce Hillman, board .............  25.00
Oct. 11, Mrs. Bruce Hillman, board .............  45.00
1931
Jan. 3, Mrs. Bruce H illm an.............................  65.00
Feb. 18, Mrs. Bruce Hillman .........................  30.00
---------------  $238.00
Cash received ............................................  •$ 36.00
Albert Eldridge
1930
Nov. 8, City of Oldtown ................................... $327.00
Nov. S, T. F. Randlett., trip to B an gor.......... 5.65
$332.65
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L. P. Kimball Family
1930
April 10, Town of Stetson, 1929 account . . . .  $ 88.32
April 10, Town of Stetson, 1930 account .. 100.81
May 26, Town of Stetson ................................. 63.31
Oct. 1, E. M. G. Hospital, Eva Kimball . . . .  33.20
Dec. 30, R. E. Nutting, c loth in g .....................  5.90
1931
Jan. 8, Mrs. R. W. Hanson, shoes and rub­
bers .............................................................. 7.00
Jan. 24, L. S. French, r e n t .............................  47.40
Jan. 26, Rae Randlett, m oving .......................  20.00
Jan. 26, L. H. Barden, supplies .....................  6.S7
Jan. 28, Scott Barnes, groceries .................  7.48
Feb. 20, T. F. Randlett, wood .......................  6.00
---------------  $386.29
Frank Buzzell
1930
Feb. 12, Fred R. Davis, rent .........................  $ 15.00
Mar. 15, Harold Baird, wood ............................... 11.00
Mar. 31, P. A. Gowen, groceries ...................  12.43
July 2, Mrs. W. B. Hanson, c loth in g .............  10.90
Aug. 19, P. A. Gowen, supplies .....................  20.14
Sept. 17, A. R. Burton & Son, tea kettle . . . .  2.25
Sept. 23, Scott & Hebb, supp lies...................  20.21
Oct. 22, Lena Davis, rent ...............................  40.00
Dec. 30, R. E. Nutting, c loth in g .....................  4.39
1931
Jan. 28, Scott & Hebb, supplies.....................  17.70
Jan. 28. Scott Barnes, supplies .....................  2.86
Feb. 2, P. A. Gowen, groceries.......................  14.47
Feb. IS, Scott Barnes, groceries .................. 3.25
Feb. 18, Scott & Hebb ..................................... 4.72
Feb. 19, Hartland Grain & Gro. Co................. 87.46
Feb. 20, T. F. Randlett, ploughing and seeds 5.85
Feb. 20, F. R. Davis ........................................  21.85
---------------  $294.48
Lillian Whitman
1930
May 3, Scott & Hebb, groceries.....................  $ 14,43
May 3, Hartland Grain & Gro. Co.................  2.25
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May 10, Pat Manning, care ...........................  13.82
May 12, Forest Baker, trip to B angor.......... 14.00
May 17, Mrs. B. W. Hanson ...........................  1.54
Jan. 12, Hartland Grain & Gro. Co., groceries 1.59
Jan. 12, T. F. Randlett, trip to B a n gor------- 7.90
Jan. 12, Hartland Grain & Gro. Co., groceries 1.59
Jan 14, Dr. W. B. T rick ey ...............................  31.75
Feb. 19, Hartland Grain & Gro. Co................. 2.73
---------------  $92.01
TRAMPS
1930
Mar. 1, Mrs. Ella Hatch ..................................  $ 1.00
Apr. 3, Mrs. Ella Hatch ................................. 2.50
May 10, Mrs. Ella Hatch .................................  1.00
May 17, H. E. Randlett ..................................... 6.00
Sept. 19, Mrs. Ella Hatch ............................... 2.00
Dec. 1, H. E. Randlett ..................................... 5.00
Dec. 10, Mrs. Ella Hatch ................................. 3.00
Dec. 22, H. E. Randlett..................................... 5.00
---------------  $25.00
Alvah Nichols
1930
Apr. 21, V. S. Parker, rent .............................  $20.00
May 29, C. I. Currie, supplies.........................  24,85
June 14, U. S. Parker, r e n t .............................  4.00
---------------  $48.85
Received of Palmyra ...............................  $42.65
Mrs. Eva Page
1930
Dec. 6, Harold Baird, wood ............................. $ 12.00
Dec. 24, Adelia Baker, wood .........................  10.00
Dec. 30, R. E. Nutting, clothing ...................  11.00
1931
Jan. 12, C. I. Currie, supplies.........................  42.87
Jan. 17, Adelia Baker, wood .........................  10.00
Jan. 31, R. E. Nutting, c loth in g .....................  3.40
Feb. 2, P. A. Gowen, groceries .....................  6.51
Feb. 17, A. M. Woolen Co., rent 
Feb. 20, T. F. Randlett, wood . . .
48.00
12.00
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---------------- $155.78
Received of Dover-Foxcroft .................  $155.78
McClure Children
1930
Mar. 8, Mrs. Foster Brooks, board .............. $ 31.00
Apr. 10, Mrs. Foster Brooks, board .............  31.00
May 6, Mrs. Foster Brooks, b o a rd .................  30.00
June 6, Mrs. Foster Brooks, board ...............  31.00
July 25, Mrs. Foster Brooks, board .............. 30.00
Aug. 9, Mrs. Foster Brooks, board ...............  31.00
Sept. 5, Mrs. Foster Brooks, board .............. 31.00
Oct. 3, Mrs. Foster Brooks, board ...............  30.00
Nov. 4, Mrs. ^Foster Brooks, board .............. 31.00
Dec. 1, Mrs. Foster Brooks, board .............  30.00
1931
Jan. 3, Mrs. Foster Brooks, b o a rd .................  31.00
Feb. 2, Mrs. Foster Brooks, board .............. 31.00
---------------  $368.00
John Ginty Children
1930
April 11, State of Maine, board .....................  $325.87
Oct. 11, State of Maine, board .....................  347.24
---------------  $673.11
James Murphy
1930
Apr. 11, State of Maine, board .....................  $ 67.14
Oct. 11, State of Maine, board .......................  67.63
---------------- $134.77
Randall Staples
Apr. 11, State of Maine, board .....................  $218.07
Oct. 11, State of Maine, board .....................  225.22
$443.29
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Bordeau Children
1930
Apr. 11, State of Maine, board .....................  $ 63.49
Oct. 11, State of Maine, board .....................  61.64
---------------  $125.13
Eva McCluer
1930
Apr. 11, State of Maine, board .....................  $ 59.86
Oct. 11, State of Maine, board .......................  62.9S
’ $122.84
Cash received ............................................  $122.84
Total expense of poor ............................. $4,396.83
Total credits ................................................  3,190.47
Overdrawn ..........................................  $1,206.36
SUMMER ROADS AND BRIDGES
Amounted ....................................................  $2,700.00
Received of N. H. Bond .........................  27.00
1930
Mar. 1, R. B. Dunning ..................................... $ 15.00
Mar. 1, Vernard, Steelman .............................  20.00
Mar. 1, Clayton Stedman .................................  12.00
Mar. 1, Robert F ish er....................................... 3.00
Mar. 1, P. Violet ................................................  1.50
Mar. 1. Vear Hart ............................................  3.00
Mar. 1, Alton McPherson ...............................  12.00
Mar. 1, Wm. McLellan ..................................... 6.00
Mar. 1, Orman Bragg ....................................... 13.32
Mar. 1, Frank Withee ..................................... 48.00
Mar. 21, Pat Manning ..................................... 6.00
Mar. 21, Ivan Staples........................................  6.00
Mar. 25, Omar Wheeler ................................. 9.00
Mar. 25, Pat Manning ..................................... 7.50
Mar. 25, Rex Mills ............................................  10.50
Mar. 25, Vernard Stedman .............................  15.00
Mar. 25, Irving Stedman ................................. 85.00
Mar. 25, W. A. Condon ..................................... 4.50
Mar. 25. Charles Salisbury .............................  12.00
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Mar. 25, Lament Huff ....................................... 9!).00
Mar. 25, John Worth ......................................... 3.50
Mar. 25. Clayton Stedman .............................  36.00
Mar. 25, Daniel McLaughlin .........................  15.00
Mar. 25, Rex Mills ............................................  15.00
Mar. 25, Omar Wheeler .................................  3.34
Mar. 25, Pat Manning ..................................... 12.00
Mar. 25, Kenneth Herrin ................................. 12.00
Mar. 25, Jesse Herrin ..................................... 12.00
Mar. 25, Cecil Lancaster ................................. 36.00
Mar. 25, W. A. Peterson .................................  25.50
May 5, Arthur Jordan ..................................... 11.71
May 5, Clayton Braley ..................................... 5.00
May 5, George Goodwin .................................  30.00
May 5, Pat Manning ......................................... 12.33
May 5, Pat Manning ........................................  13.33
May 5, Rae R andlett......................................... 66.63
May 5, Bruce Hillman ..................................... 7.50
May 5, Omar Wheeler ..................................... 4.50
May 5, Irvin Stedman .....................................  35.00
May 5, Carlyle Green ..................................... 7.50
May 26, Carlyle Green ..................................... 6.00
May 26, Thomas Randlett .............................  |36.00
May 26, Omar W heeler..................................... |9.00
May 29, Lamont Huff ..................................... 136.00
May 29, Lynn Green ......................................... 36.00
May 29, Charles Salisbury .............................  6.00
May 29, Harold Baird ..................................... 4S.75
May 29, Omar Wheeler ..................................... 9.50
June 10, Mont. Huff ..........................................  247.10
June 10, Merrill Munn ..................................... 10.50
June 12, T. F. Randlett ................................... 68.89
June 17, F. A. Withee ....................................... >309.41
June 23, Stanley Adams ................................. ,21.00
June 23, Cleba Corson ..................................... 6.00
June 24. Stanley Adams ................................. 15.00
June 24, Frank Kelley ..................................... 36.00
June 30, Carlyle Green ..................................... 13.50
June 30, Lynn Green ....................................... 13S.84
June 30, Roland Brown .................................  13.00
June 30, Elwin Austin ..................................... 6.00
June 30, Rae Randlett ..................................... 19.50
June 30, Everett Ladd ..................................... 3.00
July 27, Mrs. Alfred Ricard ...........................  9.75
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Aug. 19, F. L. Griffith ..................................... 3.00
Aug. 19, Carlyle Green ..................................... 3.00
Aug. 19, L. W. Green ....................................... 13.00
Aug. 19, D. Robinson .......................................  15.00
Aug. 19, Ward Chapman .................................  6.00
Aug. 19, Jessie Herrin .....................................  0.00
Aug. 19, George Holt .......................................  9-00
Aug. 19, Arthur Grignon .................................  22.50
Aug. 19, George I l o l t ......................................... 5.33
Aug. 19, David Johnson ...................................  6.00
Aug. 19, Malcomb Carr .....................................  2.60
Aug. 19, E. C. Taylor .......................................  5.00
Aug. 19, Rae Randlett .....................................  53.00
Aug. 19, Howard Ames ...................................  6.00
Sept. 17, Walter Munn .....................................  34.16
Sept.. 17, Cecil Lancaster................................. 24.00
Sept. 17, Rae Randlett ..................................... 35.56
Sept. 17, Mont Huff ........................................  33.02
Sept. 23, Rae Randlett ..................................... 9.38
Sept. 23, Fred Stedman ................................. 8.00
Sept. 23, Leon Goodwin ................................... 35.00
Sept. 23, Carroll Ford ......................................  30.00
Sept. 23, Mont Huff ........................................  15.30
Sept. 23, George Holt ....................................... 4.50
Sept 23, Carlyle Green ..................................... 4.33
Sept. 23, T. F. Randlett ................................... 108.04
Sept. 23, Frank McGowen ...............................  7.80
Sept. 23, David Nevens ................................... 9.13
Sept. 23, W. H. Moore & Son ........................ 1.45
Sept. 23, F. L. Griffith ..................................... 9.42
Dec. 3, Fred Stedman ....................................... 3.50
Dec. 3, Dyer Sales & Machinery.....................  98.90
1931
Jan. 26, Rae Randlett ..................................... 10.00
Jan. 26, Harold Nason ..................................... 3.00
Jan. 26, A. E. Ladd ........................................  15.43
Jan. 26, A. R. Burton & Son ........................ j 1.25
Jan. 26, Scribner C ayford ................................. 31.05
Jan. 19, H. E. R andlett..................................... 8.15
Jan. 26, Fred Hubbard ..................................... 1.65
Feb. 16, T. C. Fox ...............................................  |29.97
Feb. 16, T. F. Randlett ....................................  1.77
Feb. 16, Carroll Gifford ................................... 35.00
Unexpended
ROAD MACHINE
Amount raised ..........................................
Mar. 19, Dyer Sales & Machinery Co............. $707.63
Overdrawn ................................................
WINTER ROADS
Amount raised ........................................
Mar. 1, Bruce Hillman ....................................  $ 3.00
Mar. 1, Carroll Ford ........................................  10.17
Mar. 1, S. J. Ford ............................................  10.50
Mar. 1, Alton Leathers ....................................  3.00
Mar. 1, Ray C. Hall ..........................................  17.50
Mar. 1, Leon T. Goodwin ................................. 87.00
Mar. 1, Ervin Martin ........................................  65.00
Mar. 1, Linwood Hart ......................................  3.00
Mar. 15, Eli Martin ......................................... 4.50
Mar. 15, Homer Hubbard ................................. 7.00
Mar. 15, Roland Austin ................................... 3.00
Mar. 15, O. K. Fuller ....................................... 8.00
Mar. 15, George Hall ........................................  3.00
Mar. 15, Frank E. K e lley ................................. 2.50
Mar. 15, Rae Randlett ..................................... 4.40
June 10, Melvin Ford ......................................  3.00
Dec. 6, Geo. Goodwin ......................................  5.25
Dec. 6, M. C. R. R. Co........................................ 92.42
Dec. 6, Fred Worth ..........................................  3.83
Dec. 6, Porter Kimball ................................... 1.50
Dec. 6, W. A. Chipman ..................................... 112.50
1931
Jan. 22, W. A. Chipman ................................. 49.50
Jan. 22, Rae Randlett ..................................... 29.07
Jan. 22, Arthur Grignon ................................. 9.00
Jan. 22, Donald Sleeves ................................... 6.00
Jan. 22, W. A. Chipman ................................. 36.00
$2,714.12 
$ 12.88
$550.00
$157.63
$10,000.00
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Jan. 22, H. H. H a vey ....................................... 6.00
Feb. 16, Rae Randlett ....................................  27.62
Feb. 16, Walter Munn ....................................  12.30
Feb. 16, F. A. Withee ....................................  11.00
Feb. 16, H. E. Randlett ................................. 3.96
Feb. 16, C. J. Walker ...................................... 18.09
Feb. 16, Merrill A. Munn ...............................  27.00
Feb. 16, W. A. Chipman .................................  33.00
Feb. 16, Guy Wellington ................................  2.00
Feb. 16, W. A. Cliipman ................................  36.00
Feb. 16, Harold Ilavey .................................... 5.00
Feb. 16, H. E. R andlett.................................  .96
---------------  $767.57
Unexpended ................................................  $232.43
STATE AID ROAD
Amount raised ..........................................  $3,000.00
Received from state ................................. $9,447.90
May 5, E. W. Martin ......................................... $ 42.00
May 5, Fred Stedman ..................................... 17.50
May 5, W. H. Allen ..........................................  21.00
May 5, Harry Stafford ..................................... 18.00
May 5. Leighton Pennell ................................. 18.00
May 5, Dwight Pennell ................................... 18.00
May 5, Henry Sleeves ....................................... 16.50
May 5, Alton McPherson ................................. 18.00
May 10, Stanley Burgess ................................. 21.00
May 10, E. W. Martin ...................................  42.00
May 10, W. H. Allen ....................................... 21.00
May 10, Fred Stedman .................................. 21.00
May 10, Harry Stafford ................................  18.00
May 10, Leighton Pennell ............................... 12.00
May 10, Henry Sleeves ..................................... 18.00
May 10, Stanley Adams ................................. 9.00
May 10, Richard Vanadistine .........................  12.00
May 10, Sandy Vanadistine.............................  18.27
May 10, Stilman Morrison .............................  21.00
May 10, Clyde Martin ....................................  1.75
May 10, James McNally ................................  18.00
May 10, Eddie Parker .................................... 9.00
May 10, Dana Martin ..................................... 36.00
May 10, Harry Finsen .................................... 7.50
May 10, Alton McPherson .............................  18.00
May 10, Henry Baker ................................. 12.00
May 19. Harold Seekins .......................................  1.00
May 10, Everett Ladd ...........................................  3.00
May 10, Harold Stafford .......................................  5.60
May 10. Frank Mathews .......................................  6.00
May 10, Vernard Stedman .............................  48.33
May 10, Dana Martin ....................................... 54.17
May 10, Clyde Martin ......................................  46.66
May 10, Arthur Jordan ..................................... 39.00
May 10, Henry Baker .............................................  7.22
May 10, Mark Weaver ...........................................  9.00
May 20, E. W. Martin ..................................... 35.00
May 20, W. II. Allen ......................................... 15.75
May 20, Fred Stedman ..................................... 17.50
May 20, Harry Stafford ................................... 10.50
May 20, Leighton Pennell ..................................... 13.50
May 20, Dwight Pennell ................................... 10.50
May 20, Henry Steeves ...........................................  9.83
May 20, Richard Vanadestine.........................  9.S3
May 20, Sandy Vanadestine ................................. 15.75
May 20, Stilman Morrison ................................... 11.47
May 20, Stanley Burgess ................................. 14.00
May 20, James McNally ....................................... 13.50
May 20, Eddie Parker ...........................................  9.83
May 20. Dana Martin ............................................  30.00
May 20. Harry Finson ..........................................  10.50
May 20, Clayton Braley .......................................  3.00
May 20, Alton McPherson ................................... 13.50
May 20, Harold Austin ..........................................  27.00
May 20, Jarvis Buber ...........................................  3.00
May 20, George Buber ........................................... 14.00
May 20, James Hart ..............................................  13.50
May 20, Harold Stafford .......................................  6.00
May 20, Frank Mathews .......................................  9.83
May 20, Henry Baker ..........................................  26.33
May 20, Frank Kelley ..........................................  13.50
May 20, Vernard Stedman ................................... 19.50
May 20, Dana Martin ..........................................  42.61
May 20, Clyde Martin ............................................  45.50
May 20, Arthur Jordan ........................................  42.61
May 20, Henry Baker ..........................................  10.11
May 20, Harold Weaver ......................................  13.50
May 26, Stanley Adams ...........................................  15.00
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May 26, Ervin Martin ..................................... 42.00
May 26, Winfred Allen ..................................... 17.50
May 26, Fred Stedman ................................ 10.50
May 26, Harry Stafford ................................... 12.00
May 26, Leighton Pennell .............................  12.00
May 26, Dwight Pennell ................................. 12.00
May 26, Henry Steeves ..................................... 15.00
May 26, Richard Vanadestine.........................  15.00
May 26, Stilman Morrison ...........................  14.00
May 26, Sandy Vanadestine .........................  17.50
May 26. Stanley Burgess ................................. 17.50
May 26, James McNalley .................................  15.00
May 26, Eddie Parsons ................................... 12.00
May 26, Dana Martin ....................................... 36.00
May 26, Harry Finson ..................................... 12.00
May 26, Alton McPherson ...............................  14.33
May 26. Vernard Stedman .............................  62.50
May 26, Dana Martin ....................................... 62.50
May 26, Clyde Martin ..................................... 52.38
May 26, Arthur Jordan ..................................... 60.00
May 26, Henry Baker ..................................... 90.00
May 26, Harry Austin ..................................... 52.00
May 26, Clayton Brailey .................................  3.00
May 26, Jarvis Buber ....................................... 15.00
May 26, George Buber ..................................... 15.75
May 26, James Hart ......................................... 15.00
May 26, Harold Austin ..................................... 28.66
May 26, Everett Ladd ..................................... 9.00
May 26. Harold Stafford ................................. 15.00
May 26, Frank Mathews .................................  15.00
May 26, Carroll Emery ................................... 17.50
May 26, Harold Estes ..................................... 12.00
May 26, Frank K e lle y ....................................... 16.00
May 26, Patrick Manning .............................  9.00
May 26, Clayton Stedman ...............................  30.00
May 26, Earl Sherborn ..................................... 30.00
May 26, Harry Sherborn ................................. 7.00
May 26. Robert Nichols ................................. 10.11
May 26, John Laughton ................................. 10.11
May 26. A1 Randall ........................................  10.11
May 26, Merle G ran t......................................... 8.55
May 26, Harold Baird ..................................... 7.33
June 2, E. W. M artin ......................................... 70.61
June 2, Winfred Allen ..................................... 12.25
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June 2, Fred Stedman ..................................... 10.50
June 2, Leighton P ennell................................. 10.50
June 2, Dwight Pennell ................................... 10.50
June 2, Henry Steeves ............... : ................... 9.00
June 2, Stanley Adams ................................... 3.00
June 2, Richard Vanadestine.........................  6.00
June 2, Sandy Vanadestine .............................  12.25
June 2, Stanley Burgess ................................. 10.50
June 2, James McNally ................................. 7.00
June 2, Eddie Parker ......................................  9.00
June 2, Harry Finson ..................................... 15.75
June 2, George Buber ..................................... 10.50
June 2, James Hart ..................................... 7.50
June 2, Alton McPherson ..............................  7.00
June 2, Jarvis Buber ........................................ 6.00
June 2, Harold Stafford ...............................  6.00
June 2, Will Richards ..................................... 18.00
June 2, Henry B a k er ........................................  18.00
June 2, Everett Ladd ..................................... 6.00
June 2, Harold Estes ......................................  10.50
June 2, Harry Sherburn................................... 7.00
June 2, Vernard Stedman .............................  41.17
June 2, Dana Martin ........................................  26.00
June 2, Clyde Martin ......................................  42.61
June 2, Arthur Jordan ..................................... 42.61
June 2, Henry Baker ......................................  42.01
June 2, Harry Austin ....................................... 41.89
June 2, Carroll Emery ..................................... 41.17
June 2, Gleba Whittemore .............................  41.17
June 2, Rae Randlett ..................................... 42.61
June 2, Lionel Parker ..................................... 4.33
June 2, Harry Finson ....................................... 20.94
June 2, Harold Baird ..................................... 24.55
June 2, A1 Randall ........................................  29.61
June 2, John Laughton ................................... 42.61
June 2, Merl Grant ..........................................  4.33
June 2, Robert Nichols ..................................... 39.00
June 2, Earl Sherburn ..................................... 37.50
June 2, Clayton Stedman ................................. 41.17
June 2, Frank Kelley ..................................... 18.88
June 2, Frank Kelley ....................................... 45.00
June 2, Stanley Adams ..................................... 16.50
June 2, Vernard Stedman ...............................  60.66
June 2, Dana Martin ........................................  52.00
June 2, Clyde Martin ....................................... 60.66
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June 2, Arthur Jordan ..................................... 60.66
June 2, Henry Baker ....................................... 99.55
June 2, Carroll Emery ..................................... 60.66
June 2, Maynard Austin ................................. 57.05
June 2, Clayton Stedman ................................. 60.66
June 2, Earl Sherburn ..................................... 60.66
June 2, Robert Nichols ..................................... 52.00
June 2, Merl Grant ..........................................  58.50
June 2, Harold Baird ....................................  4.33
June 2, Rae Raudlett ....................................  60.66
June 2, Cleba Whittemore .............................  52.00
June 2, Erwin Martin ..................................... 52.00
June 2, Lynn Green ........................................  58.50
June 2, Harry Finson ..................................... 26.00
June 2, Cleba Whittemore .............................  24.00
June 2, Erwin Martin ..................................... 24.00
June 2, Robert Nichols ..................................... 24.00
June 2, Dana Martin ........................................  15.00
June 2, Erwin Martin ....................................  35.00
June 2, Winfred Allen ...................................  21.00
June 2, Fred Stedman .................................... 19.25
June 2, Stanley Burgess ................................. 21.00
June 2, Sandy Vanadestine.............................  21.00
June 2, W. M. Vanadestine.............................  15.00
June 2, Henry Steeves ..................................... 18.00
June 2, Dwight Pennell ................................. 18.00
June 2, Leighton Pennell ................................. 18.00
June 2, Harry Stafford ..................................... 18.00
June 2, James McNally .................................  18.00
June 2, Eddie Parker ..................................... 21.00
June 2, Harry Finson ..................................... 27.00
June 2, George Buber ..................................... 19.25
June 2, Alton McPherson ...............................  18.00
June 2, James Buber ....................................... 18.00
June 2, James Hart ......................................... 18.00
June 2. Will Richards ..................................... 36.00
June 2, Everett Ladd ....................................... 12.00
June 2, Harold Stafford .................................  18.00
June 2, Harold Weaver .................................  16.50
June 2. Harold Estes ....................................... 18.00
June 2, Harry Sherburn .................................  14.00
June 2, Mark Weaver ..................................... 13.50
June 2, Fred Baker ......................................... 9.00
June 2, Charles Springer................................. 3.00
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June 2, F. L. Griffith ......................................  1.75
June 2, S. T. Williams ..................................... 61.55
June 2, R. H. Vauadestiue .............................  16.00
June 2, Sandy Vanadestine.............................  9.92
June 2, Ervin Martin ....................................... 38.50
June 2, Winfred Allen .....................................  19.25
June 2, Fred Stedman ..................................... 18.67
June 2, Stanley Burgess .................................  18.67
June 17, Henry Steeves ................................... 16.92
June 17, Dwight Pennell ................................. 16.00
June 17, Leighton Pennell .............................  16.00
June 17, James McNally ................................. 16.00
June 17, Eddie Parker ....................................  18.67
June 17, Harry Finson ..................................... 27.00
June 17, Geo. Buber ........................................  IS.67
June 17, Alton McPherson .............................  16.00
June 17, Jarvis Buber ..................................... 7.00
June 17, James Hart ........................................  16.00
June 17, Will Richards ................................... 36.00
June 17, Henry Baker ..................................... 72.44
June 17, Everett Ladd ..................................... 13.00
June 17, Vernard Stedman .............................  39.00
June 17, Harry Finson ..................................... 10.11
June 17, Harold Stafford .................................  16.00
June 17, Harry Sherburn ............................... 15.17
June 17, Lewis Duplissie ................................. 16.00
June 17, Mark Weaver ................................... 13.00
June 17, Charles Springer .............................  16.00
June 17, Carroll Emery ................................... 28.44
June 17, Lewis Duplissie ................................. 18.00
June 17, Harold Weaver ................................. 13.00
June 17, Harold Estes ..................................... 16.00
June 18, Robert Stedman ...............................  16.00
June 18, Dana Martin ..................................... 65.00
June IS, Clyde Martin ..................................... 44.77
June 18, Arthur Jordan ..................................... 40.44
June IS, Maynard Austin ............................... 14.44
June 18, Clayton Stedman .............................  14.44
June 18, Earl Sherburn ................................... 10.11
June 18, Robert Nichols ................................. 14.44
June 18, Merl Grant ......................................... 14.44
June 18, Cleba Whittemore .............................  26.00
June 18, Erwin Martin ..................................... 65.00
June 18, Lynn Green .........................................  10.11
3.00
30
June IS, Rae Randlett ..................................... 14.44
June 24, Ervin Martin ....................................  48.S3
June 24, Winfred Allen .................................  13.61
June 24, Fred Stedman ...................................  IS.86
June 24, Stanley Burgess ...............................  14.00
June 24, Sandy Vanadestiue .........................  13.61
June 24, Richard Vanadestiue .....................  1.50
June 24, Henry Steeves .................................  14.00
June 24, Dwight Pennell .............................  9.00
June 24, Leighton Pennell .............................  9.00
June 24, James McNally ................................. 12.00
June 24, Eddie Parker ....................................  14.00
June 24, Harry Finson ....................................  30.00
June 24, George B u b er....................................  14.00
June 24, Alton McPherson .............................  12.00
June 24, Janies Buber ..................................... 10.50
June 24, James Hart ........................................ 7.00
June 24, Will Richards .................................... 24.00
June 24, Henry Buber ..................................... 57.99
June 24, Everett Ladd ..................................... 6.00
June 24, Harold Stafford ................................  6.00
June 24, Harold Weaver ................................. 11.00
June 24, Harold Estes ..................................... 6.00
June 24, Harry Slierburn................................  7.00
June 24, Lewis Duplissie ...............................  18.00
June 24, Mark Weaver ..................................... 6.00
June 24. Charles Springer .............................  8.00
June 24, Robert Stedman .................................  13.17
June 24, Carroll Emery .................................  7.00
June 24, Stillman Morrison .............................  3.50
June 24, Dana Martin ..................................... 30.33
June 24, Arthur Jordan ................................... 26.00
June 24, Clyde Martin ' ..................................... 28.00
June 24, Cleba W hittem ore.............................  25.33
June 24, Erwin Martin ..................................... 97.83
June 24, Winfred Allen ..................................  16.72
June 24, Fred Stedman ..................................... 16.72
June 24, Stanley Burgess ...............................  17.50
June 24, Sandy Vanadestiue ...........................  16.72
June 24, Richard Vanadestiue .....................  8.33
June 24, Henry Steeves .................................  16.72
June 24, Harry Stafford .................................  14.00
June 24, James McNally .............................  12.83
June 24, Eddie Parker .......................................  9.72
June 24, Harry Finson ................................... 38.00
June 24, Geo. Buber ......................................... 16.72
June 24, Janies Buber ..................................... 16.72
June 24, James H a r t ......................................... 14.33
June 24, Alton McPherson .............................  12.83
June 24, Will Richards ................................. 28.66
June 24, Henry Baker .................................... 87.99
June 24, Everett Ladd ...................................  8.33
June 24, Harold Weaver ................................ 13.00
June 30, Harold Estes .................................... 14.33
June 30, Harry Sherburn.................................  16.72
June 30, Lewis D uplissie.................................  16.72
June 30, Mark Weaver ..................................... 14.33
June 30, Charles Springer .............................  15.00
June 30, Robert Stedman ................................. 10.50
June 30, Carroll Emery ................................. 16.72
June 30, Dana Martin ..................................... 58.33
June 30, Clyde Martin ..................................... 52.33
June 30, Arthur Jordan ................................... 49.00
June 30, Clayton Stedman .............................  13.00
June 30, Robert Nichols ................................. 13.00
June 30, Merl Grant ........................................  13.00
June 30, Rae Randlett ..................................... 13.00
June 30. Cleba Whittemore ............................. 59.33
July 7, Lynn Green ......................................... 18.77
July 7, O. K. F u lle r ..........................................  13.00
July 7, Richard Vanadestine .........................  5.00
July 7, Winfred Allen ..................................... 17.50
July 7, Fred Stedman ..................................... 17.50
July 7, Sandy Vanadestine .............................  17.50
July 7, Henry Steeves ..................................... 21.00
July 7, Stanley Burgess ................................. 21.00
July 7, Harry Finson ....................................... 90.00
July 7, Charles Springer ................................. 6.00
July 7, Vernard Stedman .................................  9.00
July 7, Jarvis Buber ......................................... 17.11
July 7, George Buber ....................................... 7.00
July 7, Harry Sherburn ................................... 17.50
July 7,. Lewis Duplissie ................................. 20.61
July 7, Carroll Emery ..................................... 7.00
July 7, Harry Stafford ..................................... 14.67
July 7, James Hart ..........................................  18.00
July 7, Everett Ladd ......................................... 12.00
July 7, James M cN a lly .......................................  14.67
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July 7, Mark Weaver ......................................  8.67
July 7, Harold Weaver ................................... 15.00
July 7, Harold Estes ........................................  7.50
July 7, Hae Libbey ..........................................  3.50
July 7, Alton McPherson ................................. 14.67
July 7, Henry Baker ......................................  94.34
July 7, Will Richards ....................................  24.00
July 7, Fred Hart ............................................ 3.00
July 7, Merton Green .....................................  4.00
July 7, Rae Randlett ........................   58.50
July 7, Lynn Green .........................................  77.00
July 7, Clyde Martin ......................................  45.00
July 7, Clayton Stedman ................................ 65.00
July 7, Fred Stedman ....................................... 19.25
July 7, Henry Steeves ..................................... 19.25
July 7, Stanley Burgess ................................... 19.25
July 7, Lewis Duplissie .................................. 19.25
July 7, James McNally .................................  16.50
July 7, Robert Stedman ................................  16.50
July 7, Alton McPherson ................................. 16.50
July 7, Clyde Martin ......................................  36.00
July 7, Berger Metal Co....................................  454.24
July 7, Roland Brown ....................................  39.00
July 7, Erwin Martin ..................................... 3.50
July 7, Fred Stedman ....................................... 21.00
July 7, Henry Steeves ....................................  21.00
July 7, Stanley Burgess ................................  19.25
July 7, Lewis Duplissie ................................. 21.00
July 7, Robert Stedman ................................  18.00
July 7, Clyde Martin ........................................  49.00
July 7, Cleba Whittemore .............................  48.00
July 7, Henry Baker ......................................  36.00
July 7, Robert Nichols ...................................  65.00
July 7, Cleba Whittemore .............................  65.00
July 7, Arthur Jordan ....................................  65.00
July 7, O. IC. Fuller ........................................ 65.00
July 7. Dana Martin .......................................  77.00
July 7, Merl G ran t........................................... 65.00
July 7, Erwin Martin .....................................  116.50
July 7, Winfred Allen .................................... 20.61
July 7, Fred Stedman ....................................  20.61
July 7. Sandy Vanadestine ............................  15.75
July 7, Henry Steeves .................................... 20.61
July 7, Stanley Burgess .................................  20.61
July 7, Harry Pinson .....................................  99.00
July 7, Vernard Stedman .............................  16.50
Ju*y 7, Jarvis Buber ..................................  20.61
July 7, Harry Sherburn .................................. 20.61
July 7, Lewis Duplissie .................................. 20.61
Ju.y 7, James Hart .....................................  17.67
July 7, Everett Ladd ........................................  14.67
July 7, James M cN ally..................................... 17.67
July 7, Mark Weaver ...................................... 14.67
Juiy 7, Alton McPherson ................................. 17.67
July 7, Henry Baker ........................................  106.83
July 7, Ed W oodbury................. ...................... 7.00
July 7, Rae Randlett........................ ................ 71.50
July 7, Robert Nichols ..................................... 78.00
Ju.y 7, Lynn Green ........................................  71.50
July 7, Clyde Martin ......................................... 71.50
July 7, Clayton Stedman ................................. 65.00
July 7, Cleba Whittemore .............................  78.00
July 7, Arthur Jordan ..................................... 71.50
July 7, O. K. Fuller ......................................... 45.50
July 7, Dana Martin ........................................  71.50
July 7, Roland Brown ..................................... 71.50
July 7, Ivlerl G ran t............................................  71.50
Aug. 4, Sandy Vanadestine .............................  7.00
Aug. 4, Henry Steeves ..................................... 17.50
Aug. 4, Stanley Burgess .................................  10.50
Aug. 4, Lewis Duplissie ................................... 10.50
Aug. 4, Robert Stedman .....................   7.50
Aug. 4, Clyde Martin ......................................... 42.00
Aug. 4, Cleba Whittemore .............................  30.00
Aug. 4, Henry B aker............... ..................... 30.00
Aug. 4, N. E. Culvert Co..................................  45.28
Aug. 4, A. R. Burton & S o n .............................  25.91
Aug. 4, Hartland Hdw.............................. 59.80
Aug. 4, Sandy Vanadestine .........................  14.60
Aug. 4, Fred Hartland ..................................... 3.00
Aug. 4, Mont Huff .................   7.25
Aug. 4. James Frederick ................................. 9.92
Aug. 4, Mrs. June Rickard .............................  39.00
Aug. 4, Charles Walker ....................... . 40.24
Aug. 4, Fred H ubbard......................................  241.00
Sept. 23, Alton Leadbetter .............................  4.50
Sept. 23, E. E. Forbus ..................................... 25.00
Sept. 23, F. L. Griffith .......................................  20.00
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Dec. 6, Ervin Martin ......................................... 103.50
Dec. 6, State treasurer ..................................... 1,249.98
Overdrawn
THIRD CLASS ROADS
Received from state .................................
Mar. 25, Harold Havey ..................................... $ 7.50
Mar. 25, Jessie Herrin ..................................... 15.75
Mar. 25, Kenneth H errin .................................  13.50
Mar. 25, John Worth ........................................  13.50
Mar. 25, Harold Nason ..................................... 10.50
Mar. 25, Orman Bragg ..................................... 6.00
May 20, Harold Nason ..................................... 15.00
May 20, Harold Havey ..................................... 22.50
May 20, Jessie Herrin ..................................... 17.50
May 20, Kenneth Herrin ................................. 15.00
May 20, John Worth ......................................... 15.00
May 20. Perley Hart ........................................ 12.00
May 20, Earnest Daws ....................................  15.00
May 20, Cleba Corson ....................................  15.00
May 20, Orman Bragg ....................................  30.00
May 20, Clayton Stedman ..............................  16.50
May 20, Irving Stedman ................................  42.00
May 29, Harold Havey ....................................  15.00
May 29, Irving Stedman ................................. 30.00
May 29, Jessie Herrin ....................................  10.50
May 29, Geo. Holt ............................................ 10.50
May 29, Wm. D ew o lf.......................................  8.00
May 29, Harold Nason ....................................  9.00
May 29, Cleba Corson ..................................... 7.50
May 29, Earnest Dawes .................................  16.50
May 29, Orman Bragg ....................................  24.00
May 29, John Worth ........................................ 18.00
May 29, John Worth ........................................ 24.00
May 29, Harold Nason ....................................  12.00
May 29, Harold Havey ....................................  20.00
May 29, Jessie Herrin ....................................  14.00
May 29, George H o lt ........................................ 14.00
May 29, William Dewolf ................................  12.00
May 29, Cleba Corson ..................................... 12.00
May 29, Irving Stedman ..........................   24.00
$12,532.26 
$ S4.36
$2,029.61
May 29, Earnest Dawes ................................. 24.00
May 29, Orman Bragg ..................................... 24.00
May 29, Edward Pelkie ................................... 12.00
May 29, Harold Havey ..................................... 26.25
May 29. Irving Stedman ................................. 63.00
May 29, Cecil Lancaster ................................. 45.00
May 29, Orman Bragg ..................................... 28.50
May 29, John Worth ....................................... 30.00
May 29, Jessie Herrin ....................................  17.50
May 29, Harold Nason ..................................... 15.75
May 29, Geo. Holt ............................................  18.38
May 29, Cleba Corson ..................................... 15.75
May 29, Earnest Dawes ................................... -75
May 29, James Hillman ................................. 15.75
May 29, Cecil Nason ........................................  7.50
May 29, Clayton Stedman .............................  24.00
May 29, Clinton Dewolf ................................. 9-00
May 29, Harold Havey ..................................... 10.00
May 29, Irving Stedman .............................  6.00
May 29, Ernest Dawes ..................................... 7.50
May 29, Jessie Herrin ..................................... 438.00
May 29, Harold Nason ..................................... 6.00
May 29, Cecil Nason ........................................  6.00
May 29, Edward P e lk ie ..................................... 6.00
May 29, Orman Bragg ..................................... 10.50
May 29, John Worth ......................................... 12.0o
May 29, James Hillman ................................... 3.00
May 29, William Dewolf .................................  3.00
May 29, Harold Havey ..................................... 28.75
May 29, Irving Stedman ................................. 69.00
May 29, Everett Dow ....................................... 51.75
May 29, Clayton Stedman ...............................  57.00
May 29, Orman Bragg ..................................... 34.50
May 29, John Worth ......................................... 34.50
May 29, Jessie Herrin ..................................... 20.12
May 29, Geo. Holt ............................................  20.12
May 29, Harold Nason ..................................... 17.25
May 29, Cecil Nason ........................................  17.25
May 29, Edward Pelkie ................................... 17.25
May 29, Cleba Corson ....................................... 17.25
May 29, James Hillman ................................. 14.25
May 29, Thomas McGee ................................. 17.25
May 29, Edward Pelkie ................................... 15.00
May 29, Harold Nason .......................................  15.00
May 29, Cecil Nason ......................................... 12.00
May 29, Harold Havey ..................................... 25.00
May 29, Irving Stedman ................................ 60.00
May 29, Ernest Dawes ...................................  42.75
May 29, Jessie Herrin ...................................  17.50
May 29, Geo. Holt ...........................................  14.00
May 29, James Hillman ................................  10.50
May 29, Cleba Corson .................................... 15.00
May 29, Thomas McGee ................................  13.50
May 29, John Worth .......................................  9.00
May 29, Arthur Grignon ................................ 54.00
May 29, Win. Grignon ....................................  9.00
July 24, A. R. Burton & Son ........................  28.54
July 24, Hartland Hdw....................................  36.65
July 24, Noah Woodbury ................................ 100.95
July 24, Berger Metal Co................................  38.22
July 24, Harold H avey ..................................... 10.00
July 24, Irving Stedman .................................  12.00
July 24, Arthur Grignon .................................  12.00
July 24, Ernest Dawes ..................................... 9.00
July 24, John Worth ......................................... 6.00
July 24, Jessie H errin .......................................  7.00
July 24, Geo. Holt ............................................. 7.00
July 24, Harold Nason ..................................... 3.00
July 24, Cecil Nason ......................................... 3.00
July 24, Cleba Corson ....................................... 3.00
July 24, Edward P elk ie ..................................... 3.00
THIRD CLASS MAINTENANCE
Order No.
Amount raised ..........................................
9023 Irving Stedman ..................................... $ 10.00
1930
July 14, Irving Stedman .................................  18.00
July-14, Arthur Grignon .................................  6.00
July 14, Ernest Dawes ..................................... 9.00
July 14, Harold Nason ..................................... 3.00
July 14, Cecil Nason ......................................... 1-50
July 14, Cleba Corson ..................................... 3.00
July 14, Edward Pelkie ................................... 1.50
July 14, Thomas McGee ...................................  4.50
$2,029.61
$406.00
37
Aug. 18, Harold Havey ..................................... 12.00
Aug. 18, Irving Stedman ................................. 36.00
Aug. 18, Geo. Goodwin ..................................... 3.00
Aug. 18, Cecil Nason ......................................... 1.50
Aug. 18, Frank Withee ..................................... 22.50
Aug. 18, Harold Havey ..................................... 24.00
Aug. 18, Irving Stedman ................................. 75.00
Aug. 18, N. Woodbury ..................................... 27.00
Aug. 18, Arthur Grignon ................................. 72.00
Aug. 18, Jessie Herrin ..................................... 18.00
Aug. 18, Geo. Holt ............................................ 18.00
Aug. 18, Win. Grignon ..................................... 18.00
9210 Harold Havey ........................................  6.00
9211 Irving Stedman ...................................  16.50
---------------- $406.00
STATE AID, SNOW ROAD
1931
Rae Randlett ............................................  $ 94.30
Jan. 26, Rae Randlett ..................................... 92.26
Jan. 26, W. A. Chipman ................................... 4.50
Feb. 16, Rae Randlett ....................................  99.60
Feb. 16, W. A. Chipman ................................. 21.00
Feb. 16, W. A. Chipman ................................. 47.25
T o ta l.............................................................. $358.91
CUTTING BUSHES
Amount raised ..................................................  $300.00
Frank Kelley ....................................................  $ 49.50
Cecil Lancaster ................................................  6.00
Jessie Herrin ..........................................................  18.00
Kenneth Herrin ......................................................  18.00
Walter Condon ................................................  6.00
Thomas Condon ................................................  9.00
John Bell ............................................................  21.00
Frank Kelly ....................................................  9.00
Arthur Grignon .............................    3.00
George Holt ....................................................... 3.00
Jessie Herrin ....................................................  3.00
Fred Stedman .......................................................... 17.33
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Dan McLaughlin ....................................................  21.83
Dan McLaughlin ..............................................  3.00
Fred Stedman ....................................................  3.17
Fred Stedman ..........................................................  36.00
Fred Stedman ..........................................................  36.00
Fred Stedman .......................................................... 15.00
Geo. Woodman ..................................................  5.00
Thomas Condon ................................................  6.00
John Bell .................................................................. 16.50
Bruce Hillman ......................................................  15.00
Omar Wheeler ..................................................  9.00
Geo. Goodwin ..........................................................  15.00
Overdrawn
SIDE WALKS
Amount raised ...........................................
1930
Sept. 17, David Burns ..................................... $ 1.33
Sept. 17, Geo. H o lt ...........................................  12.00
Sept. 17, Jessie Herrin .................................... 12.00 •
Sept. 17, Kenneth Herrin .............................  12.00
Sept. 17, Warren White .................................  1.00
Sept. 17, Harry Stafford ................................. 34.66
Sept. 17, Cleba W hittem ore............................ 17.33
Sept. 17, Fred Stedman ..................................  35.00
Sept 17, Rae Randlett ..................................... 60.00
Sept. 17, Mont Huff ......................................... 35.10
Sept. 23. Rae Randlett ....................................  30.38
Sept. 23, John Scales & Son .........................  11.60
Sept. 23, T. F. Randlett .................................  56.88
Sept. 23, H. E. Randlett ................................. 92.80
Overdrawn
VOLUNTEER FIRE COMPANY 
Amount raised ...........................................
1930
May 16, Rae Randlett .......................................  $ 20.25
$344.33
$ 44.33
$400.00
$412.08
$ 12.08
$200.00
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June 12, A. R. Burton & Co............................. 24.50
June 12, Rae Randlett ..................................... 5.00
Sept. 23, M. E. Adams ..................................... 40.00
1931
Jan. 20, C. F. Waldron ..................................... 3.00
Jan. 26, Rae Randlett ..................................... 16.58
Jan. 26, Clayton Stedman ...............................  3.00
Jan. 26, Irving Stedman, wood .....................  10.50
Jan. 26, Levi Nutting ....................................... 3.00
Jan. 26, Levi Nutting, labor .........................  2.32
Unexpended
OLD BILLS
Amount raised ........................................
Mar. S, Donald Steeves, summer r o a d ..........
Mar. 19, E. R. Pelkie, winter r o a d .................
Mar. 19, F. A. Withee, Sr., winter roads . . . .
Mar. 19, Harry Austin, labor .......................
Mar. 19, Rae Randlett, labor .........................
Mar. 19, Charles W. Salisbury, winter road
Mar. 19, Arthur Grignon, winter r o a d ..........
Mar. 19, Rae Randlett, winter road .............
Mar. 19, Thomas Randlett .............................
Mar. 19, A. R. Burton & Son .........................
Aug. 11, Manhattan Rubber Co.......................
Aug. 11, Harold E. Weeks .............................
Aug. 11, L. E. Waldron, pa in ting .................
Aug. 11, H. E. Randlett, work on tub ..........
Aug. 11, Melvin Ford, wood for Buzzell . . . .
$ 10.00
9.00
14.18
9.00 
3.91 
9.98
27.75
6.00 
4.75
39.07
200.00
258.30
96.00
14.18 
9.00
1931
Jan. 26, IT. H. Whitney, service as B. of H.,
1929   5.00
Feb. 16, H. R. C oolidge..................................... 2.00
Feb. 16, Howard Ames ..................................... 7.66
$128.15
$ 71.85
$300.00
$725.78
Overdrawn $425.78
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MAINTENANCE PATROLED HIGHWAY 
Amount raised ......................................... $425.00
1930
Aug. 19, Paid state treasurer.........................  $391.50
Unexpended ................................................  $ 33.50
STREET EIGHTS
Amount raised ........................................... $912.00
May 28, Central Maine Power Co....................  $152.00
Mar. 19, Central Maine Power Co................... 76.00
May 25, Central Maine Power Co....................  76.00
Aug. 19, Central Maine Power Co............... .- 228.00
Aug. 19, Central Maine Power Co.................  76.00
Sept. 23, Central Maine Power Co................. 76.00
Dec. 6, Central Maine Power Co..................... 76.00
Dec. 6, Central Maine Power Co..................... 76.00
1931
Jan. 26, Central Maine Power Co....................  76.00
---------------  $912.00
PUBLIC HEALTH NURSE
Amount received ....................................... $50.00
Unexpended ................................................  $50.00
FIFTY FIFTY HIGHWAY
Amount raised ........................................... $50.00
Received from state .................................  $50.00
1930
May 2, Lamont Huff ........................................  $54.00
May 2, Omar Wheeler ..................................... 6.00
May 2, Vernard Stedman ...............................  10.00
May 2, Pat Manning ......................................... 6.00
May 2, Pat Manning ......................................... 6.00
May 29, Mont Huff ..........................................  18.00
---------------  $100.00
PITTSFIELD AVENUE
Amount raised ........................................... $200.00
Pat Manning ......................................................  $ 9.00
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S. S. Sally .......................................................... 18.00
Omar Wheeler ..................................................  12.00
Robert Fisher ....................................................  7.50
Pat Manning ......................................................  12.00
Frank Southard ................................................  7.50
Lamont Huff ....................................................  54.00
T. F. Randlett ....................................................  16.00
Unexpended
FIRE CHIEF
Amount raised ..........................................
Feb. 16, Rae R andlett....................................... $25.00
CARE OF CEMETERIES 
Amount raised ..........................................
Laborn Sanford ................................................  $ 9.50
Laborn Sanford ................................................  3.00
Frank Lander ....................................................  10.50
D. M. Nevens ..................................................  7.00
Fred Stedman ....................................................  7.50
Melvin Ford ......................................................  6.00
D. M. Nevens ..................................................  7.00
Overdrawn
WATER RENTAL
Amount raised ...........................................
Hartland Water Co....................................  $500.00
Dec. 25, Hartland Water Co............................  500.00
WHITE PINE BLISTER
Amount raised ..........................................
1930
Sept. 21, D. Pelkie .............................................. $ 68.00
$136.00 
$ 64.00
$25.00
$50.00
$50.50 
$ .50
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$150.00
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Sept. 21, C. A. Steelman ................................... 68.00
Sept. 23, Fred Stedman ................................. 3.60
Sept 23, Alton Leadbetter .............................  9.20
---------------  $148.00
Unexpended ..............................................  $ 1.20
ABATEMENTS AND DISCOUNTS 
Amount raised ..........................................  $600.00
1931
Feb. 18, Linwood Randlett, col., abatements $ 73.75 
Feb. 18, Linwood Randlett, col., discounts .. 726.80
---------------  $800.55
Overdrawn ..................................................  $200.55
SINKING FUND
Amount raised ..........................................  $1,500.00
1931
Feb. 16, Fidelity Trust Co................................  $1,500.00
MEMORIAL DAY
Amount raised ..........................................  $75.00
1930
June 26, Chamber of Commerce ...................  $75.00
INTEREST ON BONDS
Amount raised ........................................... $1,425.00
Oct. 13, Fidelity Trust Co................................  $712.50
Oct. 15, Fidelity Trust Co................................  712.50
---------------  $1,425.00
SCHOOL PHYSICIAN
Amount raised ......................................... $150.00
1931
Feb. 13, Dr. C. A. Moulton ...............................  $150.00
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INTEREST PAID
Amount raised ..........................................
R. E. Nutting ....................................................  $ 4.72
Sarah E. Fuller ..............................................  47.98
Willis Briggs ...................................................  55.00
Malora Furber ..................................................  20.00
Iva M. Furber ....................................................  32.00
C. M. Williams ..................................................  20.00
Nancy Mahoney ................................................  78.00
Mrs. W. A. Deering ......................................... 32.00
First Nat. Bank, Skowhegan .........................  55.50
Edith Pushor ......................................................  20.00
Nancy Mahoney ...............................................  78.00
Willis Briggs ...................................................  46.00
First National Bank ......................................... 200.00
1931
Jan. 20, First Nat. Bank ................................. 50.00
Feb. 16, Malora Furber ................................... 56.00
Overdrawn
No.
INTEREST BEARING NOTES
First National Bank, Skowhegan . . . .  $5,000.00
1 Elmer E. Briggs ...................................  1,275.00
13 Mrs. W. A. Deering ............................  600.00
82 Willis Briggs .......................................  100.00
90 Edith Pushor .......................................  500.00
98 Mrs. W. A. D eering.............................. 200.00
103 Ella E. Briggs .......................................  600.00
105 Mr. and Mrs. Calvin Williams ......... 500.00
107 Ella E. Briggs .......................................  150.00
109 Nancy Mahoney .................................... 1,400.00
114 Nancy Mahoney .................................... 500.00
118 Ella E. Briggs ........................................ 100.00
123 Ella E. Briggs ........................................  100.00
124 Willis Briggs ........................................  100.00
125 Malora Furber ....................................... 1,400.00
Ella Briggs ............................................  100.00
130 Malora Furber ....................................... 500.00
131 Ira M. F urber..........................................  800.00
132 Mrs. Nancy M ahoney.............................  2,000.00
Total ........................................................
$700.00
$795.25 
$ 95.25
$15,925.00
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LIABILITIES
Mar. 1 Mar. 1
1930 1931
Interest bearing debt ..................................... $14,425.00 $15,925.00
Outstanding bills ..............................................  300.00 300.00
School bonds ......................................................  30,000.00 30,000.00
Outstanding orders ........................................... j 15.00 41.75
$44,740.00 $46,266.75
ASSETS AVAILABLE
Cash in treasury ..............................................  $5,402.59 $7,363.09
Due from Pine Grove Cemetery ...................  190.00 190.00
Due from Randall Staples .............................  2,433.64
Due from James M urphy.................................  1,072.44
Sinking fund in Fidelity Trust Co................. 9,944.30 11.S31.62
Due from Bertha Walker ...............................  109.23 109.23
Due from Harry Turner .................................  138.25 ,138.25
Due from John Ginty ....................................... 1,007.71
Due from state, bounty on hedgehogs -------  134.00
Due from Dover-Foxcroft ...............................  36.00
Due from L. M. Starbird, Paul Starbird . . . .  559.95
Due from Harold Emery ................................. 10.00 10.00
Due from Pittsfield, Alden Jackson .............. 6.56 [6.56
Due from state, Ernest Braley family ........ 297.97 297.97
Due from state. Arthur Grignon .................  43.49 43.49
Due from A. M. Woolen Co. acct. assignment 402.75
Due from Guy Staples ..................................... 58.00 58.00
Due from Arnold Davis ................................... 8.50 8.50
Due from Ivan Staples .................................  |208.70 208.70
Due from Fairfield, Robinson acct................. 5.78 5.78
Due from Lincoln,, Ed Musher and family 25.85 25.85
Due from Palmyra, Jessie Boodv family 4.88
Due from Dexter, M. A. Newell family . . . .  35.33 35.33
Due from Peter Glotz ..................................... 46.70 46.70
DUE ON SEWER ACCOUNT
Geo. Wilbur ........................................................  $ 40.00 $ 40.00
Stephen Ireland ..............................................  20.00 20.00
Bert Cook ............................................................  40.00 40.00
Luella Linn ........................................................  40.00 40.00
45
A. W. Miller, Est...........
Bertha Page .................
Ellen Hanson ................
Wallace Gray ................
Mrs. E. C. Hatch ..........
M. E. Church parsonage
Ella Getcliell .................
H. H. W hitney................
W. H. Russell ..............
40.00 40.00
15.00 15.00
30.00 30.00
20.00 20.00
35.00 35.00
40.00
28.00 28.00
40.00 40.00
7.00 7.00
$22,577.62 $20,734.07
UNAVAILABLE ASSETS
Mar. 1 
1930
200 shares, Hartland Hall Asso.....................  $2,000.00
Two road machines ......................................... 75.00
Hearse .................................................................. 50.00
Hearse house ....................................................  100.00
Hose and fire apparatus .................................  1,200.00
Two safes in office ..........................................  450.00
One adding machine ......................................... 100.00
Snow plow ........................................................  10.00
Free Library ....................................................  1,900.00
Road tools ..........................................................  25.00
Engine house ....................................................  1,000.00
School property ................................................  58,000.00
Weights and measures ................................... 25.00
Lockup ...............................................................  200.00
One road machine ............................................
One typewriter ................................................
Bridge plank ......................................................
Mar. 1 
1931
$2,000.00
75.00
50.00 
100.00
1,200.00
450.00
100.00
10.00 
1,900.00
25.00 
1,000.00
58,000.00
25.00 
200.00 
600.00
50.00 
400.00
CASH IN SICOWHEGAN BANK
Mrs. Blanch Thomas ..................................... $
Rebecca Larrabee Fund ................................. 100.00
F. A. Hinton Fund ..........................................  200.00
Goodspeed Fund ..............................................  300.00
Orlando Brooks Fund ....................................... 300.00
H. L. Smith Fund ............................................  100;00
100.00
100.00
200.00
300.00
300.00 
100.0Q
$66,135.00 $67,085.00
We believe the foregoing to be a true report of receipts and ex­
penditures for the year last, past and the present financial stand­
ing of the town. Should any clerical errors appear or any mat­
ter that parties may desire explanation of, please call at the 
head of the different departments for same and thus avoid con­
sumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
T. F. RANDLETT
E. F. BURRILL 
H. H. IIAVEY
Selectmen of Hartland
CARL RANDLETT, Town Clerk
Treasurer’s Report
R. E. NUTTING, Treasurer
In account with the Town of Hartland, Maine for the year ending 
February, 1931
1930
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To Cash Received
Mar. 1, Tuition, St. Albans ............................. 218.35
Mar. 10, State, bounty on hedgehogs on a /c  41.50
Mar. 18, Excise tax, Forest B a k er.................  494.10
Apr. 1, First National Bank, demand note .. 5,000.00
Apr. 18, First National Bank, demand note.. 5,000.00
Apr. 25, Allie Lewis ........................................  59.86
May 14, First National Bank, demand note.. 3,000.00
May 27, N. H. bond use of road machine . . .  10.50
May 27, N. H. bond credit summer road a /c  27.00
June 16, Dog license, C. R andlett.................  64.00
June 27, State, bounty on hedgehogs to bal. 92.50
July 11, State, highway department ............ 50.00
July 25, State, damage to domestic animals 125.00
July 31, State pensions....................................  72.00
Aug. 7, License, Uncle Tom’s C ab in .............  2.00
Aug. 6, First National Bank, demand note .. 2,000.00
Aug. 9, Blanche R. Thomas, cemetery fund.. 100.00
Aug. 15, State, free lib ra ry .............................  50.00
Aug. 15, State, highway department ...........  2,029.61
Aug. 15, State, improved State road ..........  6,826.04
Sept. 12, Arthur Gignon a /c  ..........................  25.00
Oct. 29, Tuition, St. Albans, Maine .............  225.00
Oct. 30. L. S. Bray, rent of schoolhouse . . . .  15.00
Nov. 14, State, improved State road ............ 2,621.86
Nov. 20, State, tax on bank s t o c k .................  148.26
Dec. 10, License, pool room, A. Spaulding 10.00
1931
Jan. 14, Tuition, Palmyra ............................. 189.00
Feb. 4, Tuition, Harmony ............................... 108.00
Feb. 4, Palmyra, use of road machine ........ 45.50
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Feb. 4, Palmyra, Alvah Nichols a /c  ............ 42.65
Feb. 4, Palmyra, Jesse Boody a / c .................  4.88
Feb. 6, Allie Eldridge ..................................... 36.00
Feb. 9, Allie Lewis ..........................................  62.98
Feb. 9, Dog license, C. Randlett ...................  34.00
Feb. 14, G. M. Laneey, V2 oil, labor and supp. 37.50 
Feb. 19, Am. Woolen Co., J. F. Ginty Assign­
ment ............................................................ 182.64
Feb. 19, Tuition, Alton M errow .....................  5.25
Feb. 20, License, pool room, F. Withee, Jr... 20.00
Feb. 20, Refund, M. A. M oore .........................  3.65
Feb. 20, Dover-Foxcroft, Page a / c ...............  155.78
Feb. 20, Tuition, St. Albans ...........................  208.50
Fob. 21, State, school fund ............................. 2,481.84
Feb. 21, State, R. R. & Tel. t a x .....................  40.00
Feb. 21, Jos. Soule a /c, R. E. Nutting, gdn. 216.60 
Feb. 21. Walter Soule a /c , R. E. Nutting,
gdn..................................................................  216.60
Feb. 21, Excise tax, 1930 registration.......... 1,166.52
Feb. 21. Excise tax, 1931 registration .......... 937.24
Feb. 21, Taxes, 1930 commitment, Linwood
Randlett, collector ................................... 41,083.22
Feb. 21. Taxes, supplemental, 1930 ................  39.00
Feb. 21, Interest on taxes after Dec. 1 .......... 45.58
---------------  $81,071.90
Cash Paid
1930
Apr. 3, I. B. O. No. 116, Sarah E. F u lle r___  $ 1,000.00
Apr. 3, I. B. O. No. 120, Sarah E. F u lle r_ 1,000.00
Apr. 3, I. B. O. No. 133, Sarah E. F u ller_ 500.00
Apr. 3, I. B. (). No. 134, Sarah E. F u lle r_ 1,000.00
June 19, Demand note, First National Bank
Skowhegan ................................................  5,000.00
July 31, State pensions, March and June .. 72.00
Aug. 30, Deposit, Blanche R. Thomas ceme­
tery fund ....................................................  100.00
Aug. 20, Free Library .....................................  50.00
Nov. 18, County tax ........................................  1,929.58
Dec. 9, State, dog tax ....................................... 102.00
Dec. 29, Hedgehog bounties ...........................  91.25
1931
Feb. 9, Demand note, First National Bank 2,000.00 
Feb. 14, State pensions ..................................  72.00
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Feb. 21, State tax ............................................  7,238.83
Feb. 21, Demand note, First National Rank 3,000.00 
Feb. 24. Town clerk’s orders for year . . . .  38,863.98
Feb. 24, School orders for y e a r .....................  13,689.17
Cash on hand ....................................................  7,363.09
---------------  $81,071.90
LIST OF MONEY HIRED FOR YEAR
1930
Apr. 1, Demand note, First National Rank $5,000.00
Apr. 18, Demand note, First National Bank 5,000.00
May 14, Demand note, First National Rank 3,000.00
Aug. 6, Demand note, First National Rank 2,000.00
----------------- $15,000.00
LIST OF MONEY PAID FOR YEAR
1930
Apr. 3, I. B. O. No. 116, Sarah F u lle r ...........  $1,000.00
Apr. 3, I. R. 0., No. 120, Sarah F u lle r ...........  1,000.00
Apr. 3, I. R. O. No. 133, Sarah F u lle r ...........  500.00
Apr. 3, I. B. O. No. 134, Sarah F u lle r ...........  1,000.00
June 19, Demand note, First National Bank 5,000.00
1931
Feb. 9, Demand note, First National Bank 2,000.00
Feb. 21, Demand note, First National Rank 3,000.00
---------------- $13,500.00
STATEMENT OF TAXES FOR YEAR
Commitment for 1930 ....................................... $11,083.22
Supp. tax ............................................................ 39.00
Received from Linwood Randlett, collector $41,122.22
$41,122.22 $41,122.22
REPORT OF PINE GROVE CEMETERY 
R. E. Nutting, Clerk
1930
Feb. 20, Cash on hand ..................................... $78.86
July 2, Frank Whitten, Lot No. 239 .............  20.00
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Oct. 10, Harriet M. Heath. Lot No. 252 . . . .  10.00
1931
Feb. 24, Interest, Rebecca Larabee Fund .. 4.55
Feb. 24, Interest, F. A. Hinton Fund ....... 9.10
Feb. 24, Interest, Irlando Brooks Fund . . . .  4.55
Feb. 24, Interest, H. L. Smith Fund . 4.55
Feb. 24, Interest, Goodspeed Fund . 13.65
Feb. 24, Interest, Blanche R. Thomas . 1.66
---------------  $146.92
Cash Paid
1930
Apr. 19, Paid Frank Southard, check No. 79 $ 6.00
Apr. 19, Paid Bert Southard, check No. 80 .. 12.00
Apr. 19, Paid Robert Fisher, check No. 81 .. 4.50
Apr. 28, Paid Frank Southard, check No. S2 3.00
Apr. 28, Paid Bert Southard, check No. 82 4.50
Apr. 28, Paid Robert Fisher, check No. 82 .. 4.50
Sept. 11, Paid Frank Lander, check No. 83
Work on Orlando Brooks L o t ...............  4.00
Work on H. L. Smith L o t .........................  4.00
Work on Goodspeed Lot .........................  4.00
Work on Larabee Lot .............................  4.00
Nov. 14, Paid Frank Lander, check No. 84 .. 12.00
Nov. 14, Paid Frank Southard, check No. 84 6.00
1931
Feb. 24, Cash on hand ..................................... 78.42
---------------  $146.92
AMOUNT DUE PINE GROVE CEMETERY FOR LOTS
From W. S. Burlock ....................................... $100.00
Earle Stanhope ......................................... 20.00
Geo. Braley ................................................  10.00
Harry Gray ................................................  10.00
Raleigh Wheeler ....................................... 10.00
Chas. Tozier Est..........................................  8.00
$68.00
This is to certify that I have examined the above report and 
find it correct.
Approved,
A. R. BURTON
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Report of Superintendent of Schools
To the S. S. Committee and Citizens of the Town of Hartland, 
the following is a report of the schools for the municipal year 
1930-31.
The school census last April was 333. 166 boys and 167 girls. 
There are 211 elementary pupils enrolled in the schools of the 
town, and 5 attending the Colson’s Corner Union school in Ath­
ens. A total of 216 elementary pupils. There are 55 town stu­
dents attending the Academy, making a total of 271 elementary 
and secondary students.
The epidemic of measles at the beginning of the fall term in- 
terferred with the progress of the school work to quite an extent. 
At the present time the attendance is very high and the grade 
of work being done very satisfactory. The supervised study plan 
of work has been continued in the upper grades in all of the 
elementary schools. We feel, that from the results obtained in 
the grades and those of the freshmen class in the Academy, it is 
a workable plan. It places the pupils more on their own re­
sources, under careful teacher guidance. The study period is 
long enough, so that the pupils learn and see for themselves 
the need of concentration. After several years of this work in 
the grades, we feel that the pupils are. at least, going to know 
how to study when they enter high school.
The S. S. Committee voted to close the Webber School Jan. 
10, 1931, and transport the pupils to the Village. Mr. Wm. Mc- 
Lellan was hired for the transportation. Roads being kept open 
through the winter have made school conveyance an easier 
problem than in the past. The school was closed on account of 
cost of maintenance, and for the added advantages of the Village 
schools.
Teachers report many visits from the parents and friends of 
the pupils and schools. This shows that the people of Hartland 
are school spirited, and that their one desire is to give then- 
boys and girls a good opportunity for an education.
Of course it is a known fact, that the rooms in the Pleasant 
Street school building are crowded beyond their capacity. To 
take care of this condition, the S. S. Committee and I recom­
mended, and I believe it is approved by a number of the Academy 
trustees, that the eighth grade be moved into an upstairs room
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of the Academy. This will arrange the grades as follows: Sub 
primary and first grade, grades II and III in the Pleasant Street 
School, and grades IV and V; VI and VII in the intermediate and 
grammar rooms of the Academy.
The music in the grades has made good progress. In the Acad­
emy, under a new plan, where music is made a requirement for 
all students, the work has improved over that of last year. The 
grammar school orchestra has had a successful year, while in 
the Academy a lack of interest and cooperation still exists.
Mr. Deering’s janitor work in the Village schools speaks for 
itself and needs no further comment from me. The outside 
schools have also been well taken care of.
Conveyances for the year are as follows: W. A. Chipman, West 
Hartland to Village, $25 per week: Arthur Grignon, Canaan line 
through Bean’s Corner to Fuller’s Corner, $9.00 per week; 
Charles Walker, North Hartland to Webber (part of fall), $7.00 
per week; Alton Macpherson, Palmyra line to Fuller’s Corner, 
$fi.50 fall and spring. $7.00 per week, winter; Bruce Hillman, 
Hillman’s to Fuller’s Corner, $3.50 per week; Bertha Bragg, 
North Hartland to Webber, part of fall and winter terms, $7.00 
per week; Wm. McLellan, North Hartland to Village, beginning 
Jan. 12. 1931, $1S.00 fall and spring, $20.00 winter.
All necessary supplies have been furnished.
New arithmetics for all grades have been bought and furnished 
and new geographies for grades VI and VII. A new method of 
reading is being tried out with the sub primary of the Pleasant 
Street School, and books have been furnished for that grade. 
I recommend that new English books be bought next year.
The Academy has had a very satisfactory year. The work has 
progressed smoothly, and athletics have improved. Mr. Lyseth, 
State Agent for Secondary Schools, visited the Academy recently 
and spoke very highly of the building and work being done. He 
also was much in favor of the plan to move the eighth grade 
upstairs.
Dr. Moulton’s work in the schools, as School Physician, has 
been very carefully carried out. His yearly examination and in­
spection are of greatest importance to our school system. Con­
ditions, unknown to parents, are found, reported and corrected, 
which otherwise might have resulted in a serious handicap to 
the child so afflicted.
Repairs were not as extensive as in years past. All wood sur­
face on the outside of the Academy was painted two coats last 
summer. New individual chair desks have been bought and 
installed in the Fuller’s Corner School. These add to the ap­
pearance of the room, as well as, to the comforts of the children.
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The State gave a special amount of $100 toward these desks.
This has been another enjoyable and interesting year of work 
with the boys and girls, S. S. Committee, teachers, parents, and 
friends of the schools. And I hope that my services have been 
acceptable in return for the splendid cooperation, which I have 
received.
Respectfully submitted,
PERRY F. SHIBLES, 
Superintendent
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Balance, February, 1930 .................
March appropriation .........................
State school fund ...............................
Hartland Academy ...........................
.............  $ 808.29
.............  5,600.00
.............  2,481.84
.............  37.50
.............  300.00
Supplies ............................................... .............  300.00
C. S. Tuition:
Palmyra ...................................... .............  189.00
St. Albans ................................... .............  433.50
Ivan McCrillis ........................... .............  27.00
School improvement fund ............... .............  .80
$10,177.93
Expenditures
For Teachers:
Ada C. McCrillis ......................................  $828.00
Mary A. Connelly ..................................... 828.00
Nina F. Steeves ........................................  828.00
Ella B. Getchell ......................................  828.00
Audrey Annis ............................................  412.00
Ruth Hatfield ............................................  320.00
Marguerite Gould ..................................... 276.00
Grace Griffith ..........................................  678.80
Geneva Merrill ..........................................  279.00
Mrs. C. H. Church ................................... 15.00
$5,292.80
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For Janitors:
Mrs. Fred Hart ........................................  $ 42.00
Elmer Ford ................................................  24.00
A. B. Deering ............................................  639.00
Clara Wellington ..................................... 6.00
Emerson Pelkie ......................................... 2.00
---------------  $713.00
For Conveyance:
F. F. Shibles, train fare Maynard Loud $ 8.80
Carroll Ford ..............................................  56.00
Alton Macpherson ..................................... 236.10
C. W. Salisbury ........................................  104.00
Charles Walker ........................................  161.00
W. A. Ckipman ........................................  885.00
Bruce Hillman ..........................................  97.30
Bertha Bragg ............................................  68.60
Arthur Grignon ........................................  180.00
Wm. McLellan ..........................................  60.00
---------------  $1,856.80
For Fuel:
Harold Baird ..............................................  $170.00
Melvin Ford ..............................................  49.50
Arthur Jordan ..........................................  32.00
Rae Randlett ............................................  276.36
C. E. Mower ..............................................  4.50
O. K. Fuller ..............................................  1.00
---------------  $524.36
For Supplies:
Webster Publishing Co..............................  $ 2.63
Milton Bradley Co......................................  59.77
The A. N. Palmer Co.................................. 1.17
Edward E. Babb & Co................................  12.30
A. R. Burton & Son ................................. ‘16.72
Central Maine Co........................................  16.00
Rae Randlett ............................................  3.65
J. L. Hammett Co......................................  30.69
Hartlaud Academy ................................... 11.46
Hartland Drug Store ...............................  4.00
Pittsfield Advertiser ................................. 4.72
Howard & B row n ....................................... 5.32
Grace A. Rogers ......................................... 2.56
L. H. Barden ............................................  .79
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Herbert L. Palmer ........................................  17.94
L. W. Gerrish ............................................  2.93
P. F. Shibles ..............................................  7.09
Newell White ............................................  3.35
Kenney Bros. & W olk in s.........................  1.38
Maine Public Health Association ........ 1.45
The Papercrafters, Inc..............................  5.45
Hartland Hardware Co................................... 17.30
T. E. Getchell ............................................  1.95
The Macmillan Co......................................  1.80
T. M. Glover Co................................................ 36.80
Hartland Academy ........................................  60.02
For Books:
Chas. Scribner’s Sons ...............................  $ 29.83
American Book Co......................................  19.55
Ginn & Co....................................................  102.11
Chas. E. Merrill Co....................................  33.19
Row Peterson Co........................................  24.17
Benj. H. Sanborn Co..................................  9.92
World Book Co..........................................  84.62
SUMMARY OF COMMON SCHOOL ACCOUNT
Total amount available ...................................
Paid:
Teachers ....................................................  $5,292.80
Janitors ......................................................  713.00
Conveyance ................................................  1,856.80
Fuel .............................................................. 524.36
Supplies ......................................................  329.24
Books ..........................................................  303.59
Common school tuition ...........................  102.52
$9,139.91
Balance unexpended ........................................  1,038.02
REPAIRS ACCOUNT
Balance, February, 1930 ................................. $ 49.24
March appropriation ....................................... 100.00
$392.24
$303.39
$10,177.93
$10,177.93
$149.24
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Expended
Paid:
W. H. Moore & Son ................................. $ 3.65
Fred Davis ..................................................  9.35
F. L. Griffith ..............................................  14.30
Hartland Hardware .................................  6.55
C. S. Whittemore ....................................... 17.49
$51.34
Transferred to equipment account .............. 97.90
---------------  $149.24
EQUIPMENT ACCOUNT 
Receipts
State fund ..........................................................  $100.00
Transferred from repairs account .............. 97.90
------------------  $197.90
Expenditures
Paid:
Edward E. Babb & Co..............................  $185.92
Starkey & Toner ....................................... 12.00
$197.92
Overdrawn ..........................................................  .02
------------------  $197.90
REPAIR — SCREEN ACCOUNT 
Receipts
March appropriation ........................................  $200.00
Expenditures
Paid F. Li. Griffith, screens for Pleasant St.
and Fuller’s Corner scboolbouses ........ $200.00
SECONDARY SCHOOL ACCOUNT
Raised by town ................................................  $3,500.00
Paid Hartland Academy ..............................................  3,500.00
MUSIC ACCOUNT
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March appropriation ........................................  $600.00
Paid Miss Rogers ..............................................  600.00
RECAPITULATION OF ACCOUNTS
Amt. Amt. Ex- Amt. Un- Amt. 
Name of Acct. Available pended expended O’drawn
Elementary schools .. $10,177.93 $9,139.91 $1,038.02
Repairs .........................  149.24 51.34 97.90
Equipment ............ 100.00 197.92 $ 97.92
Secondary schools ----- 3,500.00 3,500.00
Music ............................. 600.00 600.00
$14,527.17 $13,489.17 $1,135.92 $ 97.92
Balance .................  1,038.00 1,038.00
$14,527.17 $14,527.17 $1,135.92 $1,135.92
MUSIC REPORT
No recent year has shown more advancement in the grades 
than the present. This is due to the fact that pupils have been 
carefully graded. In the first and second grades much time has 
been devoted to the less musical children. This will mean much 
in the grades beyond in the years to come.
The making of two classes last year in grades three and four 
has brought good results. The school at West Hartland has 
always done excellent work in music and has in it children who 
slow  much ability and interest in this subject. There has been 
marked improvement in the singing of four part music in grades 
seven and eight, and quite difficult music is being studied. The 
high school program was arranged so that practically every 
student could attend chorus. The whole school had always had 
this privilege if they desired it, as it has previously been re­
quired in the two lower classes and elective in the two highest. 
The present plan has its disadvantages which I will not attempt 
to discuss in a brief report. The introduction of music as a 
regular subject in the surrounding rural schools has made a 
great improvement among pupils entering high school, a condi­
tion that is sure to keep on improving as the music in the rural 
schools becomes more advanced. The combination of orchestra
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and chorus during the junior-senior music period has added to 
the enjoyment of the work. The grammar school orchestra, as 
last year, is large and quite capable for a town of this size. 
A goodly number have started the study o f instruments this 
year and should make good orchestra material later. A greater 
variety of instruments is much to be desired. The orchestra 
needs violas, cellos, a double bass oboe, French horns, etc.
GRACE ROGERS,
Music Supervisor
Report of School Physician
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To the Superintending School Committee of the Town of 
Hartland, Me.
The following is my report of the physical examination of your 
scholars for the school year, 1930-31.
Boys Girls
Number of pupils registered .. 151 155
Number of pupils examined .. 143 145
Number of pupils found with the following defects:
Care of teeth and gums .........................  60
Vision .......................................................... 24
Hearing ......................................................  11
Teeth ............................................................ 62
Tonsils ........................................................  67
Adenoids ......................................................  46
Weight ........................................................  55
Pulse ............................................................ 18
General condition ..................................... 15
Number 100% ............................................  76
Reported for treatment ...........................  96
73.6% of the pupils are found defective.
Average physical rank per school:
W ebber......................................................  98.5
Fuller’s Corner ....................................... 97.9
Grades I & I I ..........................................  98.
Grades III & IV ..................................... 98.2
Grades V & VI ....................................... 97.3
Grades VII & VIII ................................. 98.
Academy ..................................................  97.4
Town average 97.9
During the summer vacation and early fall session an extens­
ive epidemic of measles was prevalent. Nearly every susceptible 
pupil was ill with this disease. Also many cases of mumps dis­
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turbed the spring term, so that these two diseases will not find 
many victims in the schools for a few years at least. Very few 
skin diseases are found at the beginning of the fall term when 
the inspection is made, but later there seems to develop cases 
of impetigo, a contagious skin disease. It has been found nec­
essary to exclude some of these from school during treatment. 
Otherwise, absences on account of ill health have been about 
normal.
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON,
School Physician
Report of Hartland Free Library
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No. State books in library, March 1, 1930 .............................  602
No. State books added during y e a r ........................................  7
No. fiction and non fiction, March 1, 1930 ............................. 5,820
No. fiction and non fiction added ..........................................  224
No. books discarded ...................................................................  474
Total number books in lib ra ry ................................................  5,610
Books delivered for home u s e ..................................................  15,621
Magazines delivered for home use ........................................  380
At this time we wish to thank the following list of patrons 
who have so kindly remembered the library with gifts of books 
and magazines the past year:
Jennie Fuller, Helen Bates, Annie Linn, Grace Williams, Lilia 
Scott, Bell Hebb, Eunice Linn, Nellie Haley, Ada Wilbur, Annie 
Lancey, Pearl Ordway, Maud Carr, Josephine Carr, Floy Murray, 
R. C. Hamilton, Norman Huff.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH, Librarian
TEASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
Receipts
Balance on hand March 1, 1930 .....................  $108.97
Received from town ........................................  400.00
Received from State ......................................... 50.00
Received from Mary Smith for dues and fees T4.37
Received for book ...................................................  1.88
Refund from Houghton Mifflin Co........................ 2.45
Total ............................................................  $577.67
Expenditures
Insurance 
Books .. ,  
Magazines
$ 28.25 
114.63 
30.60
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Librarian’s salary ............................................  250.00
Supplies .............................................................. 30.40
Wood and labor, Geo. Goodwin .....................  |13.80
Library Association d u e s ................................. 4.00
Maine State Library for traveling library .. 2.50
Total ...........................................................  $474.18
Balance on hand March 1, 1931.............. $103.49
Estimated bills payable ................................. $25.00
BUILDING FUND
Balance on hand March 1, 1930 .....................  $1,212.31
Interest ................................................................ 55.45
Balance on hand March 1, 1931 ............ $1,267.76
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treasurer
Fire Department
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To the Town of Hartland:
FIRE EQUIPMENT
Hose carts well equipped .......................  3
Hook and ladder wagon .........................  1
New hose ....................................................  150 ft.
Serviceable hose ....................................... 800 ft.
Hose doubtful under pump presseure .. 450 ft.
Pyrene fire extinguishers, 1% qt............. 5
Pyrene fire extiguishers, 1 gal...............  2
Pyrene on hand ........................................  2 gal.
FIRES
Number times company ca lle d ................ 10
Chimney fires, chief called .....................  6
Inspection of hydrants .............................  *2
Hydrants reported out of order ............ 3
Respectfully submitted,
RAE RANDLETT
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Town Clerk's Report
BIRTHS
1930
Feb. 16—Meridith Hope to Mr. and Mrs. Carroll J. Austin.
Feb. 19—Marie Pearl to Mr. and Mrs. Maynard H. Smith.
Feb. 26—Mary Elisabeth to Mr. and Mrs. Donald Steeves.
Mar. 3—Mary Wilson to Mr. and Mrs. Robert W. Linn.
Mar. 6—Esther Louise to Mr. and Mrs. Edward A. Wheeler. 
Mar. 26—Kenneth Leroy to Mr. and Mrs. Emerson Pelkie.
May 7—Frances Louise to Mr. and Mrs. Kenneth Deering.
May 27—Clarence Wm. Bragg to Mr. and Mrs. Percy Bragg. 
June 5—Waiter Philip to Mr. and Mrs. Miles O’Reilly.
June 5—Joyce Grace to Mr. and Mrs. Frank Withee, Jr.
June 8—Clyde Lamont to Mr. and Mrs. Edward E. Elliott.
June 14—Jacquelin Edna to Mr. and Mrs. Arthur O. Grignon. 
July 8—Harland Phillip to Mr. and Mrs. Frank Parkman.
July 10—Erlan Lloyd to Lloyd Goodell and Myrtle Cox.
July 22—Harry Woodrow to Mr. and Mrs. John Bell.
Aug. 18—Eyan Clair to Mr. and Mrs. Evan Russell.
Aug. 27—Frederick Henry to Mr. and Mrs. Delbert Cool.
Aug. 30—Ralph Clifton to Mr. and Mrs. Roy C. Hall.
Sept. 13—Joan Sawyer to Mr. and Mrs. Clyde W. Cookson.
Sept. 25—Mevilyn Joyce to Mr. and Mrs. Joyce Martin.
Oct. 9—Carolyn Constance to Mr. and Mrs. Harold C. Wyman. 
Oct. 16—Vivian Altha to Mr. and Mrs. Thirnwood Morgan.
Oct. 21—Marguerette Meridith to Mr. and Mrs. Alvah Nichols. 
Oct. 27—Cline Reginald to Mr. and Mrs. Frank McGowen.
Nov. 13—Joyce Emelyn to Mr. and Mrs. Myran Wood.
Nov. 15—Janice Ardell to Mr. and Mrs. Clancy Burton.
Nov. 16—Thelma Arlene to Mr. and Mrs. Harold Ellis.
Nov. 24—Halver Arnold to Mr. and Mrs. Clayton Stedman.
Nov. 29—Geraldine Anna to Mr. and Mrs. Joseph Frances Hart. 
Dec. 31—Robert Edward to Mr. and Mrs. Edwin H. Parker.
1931
Jan. 2—Evelyn Eva to Mr. and Mrs. Wilce Perkins.
Jan. 21—Lucy Elizabeth to Emma Endora Call.
Jan. 27—Floyd Curtis to Mr. and Mrs. Carroll L. Ford.
MARRIAGES
1929
Dec 7—Justin Humphrey to Fannie E. Griffith, by Milo G. 
Folsom.
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1930
Feb. 1—Preston G. Lewis to Enzer M. Varney, by H. John 
Murchie.
Feb. 10—Edwin E. Elliott to Violet Edna Austin, by H. John 
Murchie.
June 17—Christopher W. Church to Pearl Elsie Harris, by James
B. Ross.
July 26—Stillman A. Morrison to'Mildred E. Wade, by Charles 
H. Johonnett.
Sept. 1—Mervyn E. Dyer to Pauline Cilley, by John W. Reynolds.
Sept. 15—Wallace L. Campbell to Rena M. Austin, by George 
Merriam.
Sept. 20—Thirwood F. Morgan to Lenora M. Brooks, by Charles 
H. Johonnett.
Sept. 21— Stanley C. Goodwin to Mary E. Meservey, by Alexander 
Stuart.
Sept. 20—Newell W. Tibbetts to Clara B. Curtis, by W. Quaring- 
ton.
Sept. 20—Frank Smith to Dorothy Butters, by W. Quarington.
uct. 25— Palmer C. Kimball to Marion L. Gray, by Milo G. Fol­
som.
1931
Feb. 4—Norman W. Webber to Violet Peterson, by Howard Davis.
DEATHS
1930
Feb. 16—Lydia G. Soule, age 88 years.
Feb. 22—Clara Elliott, age 80 years.
Mar. 8—Lilia Dale Perkins, age 73 years.
Mar. 27—Albion K. Libby, age 76 years.
Mar. 27—Charles C. Stuart, age 67 years.
May 2— Merlan Willard Cox, age 25 years.
May 17—Florence Ellen Ireland, age 73 years. 
May 27—Edmund Lee Fuller, age 65 years.
June 27—Agnes P. Merchant, age 18 years.
July 1—Lena Belle Deering, age 20 years.
July 15—Erland Floyd Cox, age 5 days.
Aug. 2—Foster Brooks, age 62 years.
Aug. 22—Frank L. Parkman, age 51 years.
Sept. 14— Ellen S. Hanson, age 78 years.
Sept. 21—Harold C. Heath, age 41 years.
Sept. 28—William Gaspard Welch, age 55 years. 
Oct. 19—Hannah Jane Sturtevant, age 78 years.
Nov. 26—Henry Joseph Baker, age 75 years. 
1931
Jan. 17—Walter Henry Moore, age 74 years. 
Feb. 5—Blanche Evelyn Flint, age 60 years. 
Feb. 14—Moses H. Cox, age 60 years.
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CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE’S RECOMMENDATION
Common sch oo ls ................................................  $5,600.00
School books ......................................................  300.00
School rep a irs ....................................................  150.00
School supplies ................................................  300.00
High school ........................................................  3,500.00
School physician ..............................................  150.00
Music supervisor ..............................................  600.00
Summer roads and bridges .............................  2,500.00
Winter roads ......................................................  1,200.00
Old bills .............................................................. 300.00
Cutting bushes ..................................................  300.00
Patrol .................................................................  350.00
Sidewalks .......................................................... 300.00
Special Act, Laws of 1913 .............................  50.00
Poor account ......................................................  2,800.00
Town charge ....................................................  2,300.00
Water rental ....................................................  1.000.00
Electric lights ..................................................  912.00
Interest on town debt ..................................... 800.00
Memorial day ....................................................  75.00
Hartland Fire Company ................................. 300.00
Abatements and discounts .............................  600.00
State aid road ....................................................  3,000.00
Hartland Free L ib ra ry ..................................... 400.00
Cemeteries .......................................................... 50.00
Sinking fund and int. on b o n d s .....................  2,925.00
Fire c h ie f ............................................................ 25.00
To resurface third class road .......................  568.00
Health nurse ......................................................  50.00
Taxes to be collected under same conditions as last year.
F. L. GRIFFITH
C. A. MOULTON
E. F. BURRILL 
H. H. HAVEY 
CARL RANDLETT 
M. L. FORD 
A. R. BURTON 
ED KING 
T. F. RANDLETT 
Committee

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been 
printed to furnish every interested citizen with 
a copy. An effort has been made to get them 
into the hands of the voters in advance. It should 
be borne in. mind that If copies are left at home 
there may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This year or 
any year it is desirable tor you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also 
important for yon to preserve it and bring it 
with you town meeting day morning.
Dinner will be served in the basement of Opera House 
at 12  o'clock by the Ladies’ Aid of 
the Methodist Church at 
40c per plate
